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INTRO DUÇAQ 
Traba lho el abo rado com base no Leva ntame nto de Laboratõr i os de So los exis -
tentes no Brasi 1, C 0111 o par e in tegra nte da programação do Servi ço Nacio nal de Leva n-
tamento e Cons erv ação de So los (SNLC S) pertence nte ã Empresa Crasi leira de Pesqui -
sa Agropecuária (E~IBRAPA ) , vi sa ndo um maior conhecime nto e integração entre entida -
des e pesqui sadores que traba lham nesse campo de ativ idade. 
O citado inv entári o vem se ndo r ea l i za do atravis da vi s ita do autor as enti-
dades que possuem laboratõrio de análi se de so l o , quando são co letadas informações 
sob re: condi ções de instalação, equipamento , pessoal, atividades do laboratõrio, 
usuári os , metodo logia adotada e outras informações de interesse para o trabalho. 
Dur ante a visita são trocadas informações e apresentadas sugestões quanto 
a adoção de novos mi t odos , insta la ções de apa r elhagem, etc. Na ocasião i feita a en-
trega ao r es ponsável pelo la boratõrio do "MANUAL DE MtT ODOS DE ANALISE DE SO LO", ed~. 
tado pe lo S NLCS/ E~IBRAPA em 1979 e so l icitadas sugestões e criticas sobre os mitodos 
citados no r efer ido ~a nua l . 
Nesta pub l i cação adotou- se arranjo por es tado . Po ster iormente ser ão fei-
ta s novas edições com a inclusão de novos labora tõrios. 
Para cada l aboratõri o estio indicados: endereço completo, enti dade a que 
pel-tence, divisões' , análises que realiza, atividades', usuários, nome do responsável 
pelo laboratõrio e outras informações quanto i existinc ia de aparelhagens especiais 
e metodo logi a utili zada. 
Os laboratõrios foram cla ss i f i cados atravis de expressões convencionais sim 
pIes , onde se indica a classe do laboratõrio' , natureza da entidade a que 
e as atividades do laboratõrio . 
, Laboratõrios de Flsi ca, QUlmi ca, Ferti l idade e t~ineralogia . 
, Ensino (E), pesquisa (Pq), prestação de serviços (Ps). 
oerte nce' 
J Classe A (Laboratõrios de Flsica, Quimica, Fertilidade e ~1ineralogia); Classe B (La 
boratõrios de Fisica, QUlmica e Fertilidade); Classe C (Laboratõrios de Fisi ca e 
Fertilidade ou Flsica e QU11:l ica ou Fertilidade e Qulmic.a); Classe D (Laboratõrios 
de Fertilidade ou Fisi ca ou Quimica). 
, Entidade Federal (EF); Entidade Estadual (EEs); Entidade Particular (EP); Universi-
dade Federal (UF); Universidade Estadual (UEs) . 
Foram inc1u;dos vários 1aboratõrios ainda nao vi s itados, com 
incompletas, porém com citação da fonte informativa. 
informações 
Solicitamos às entidades que possuem 1aboratõr ios de análi se de so lo nao 
inc1u;dos no cadastro e qu e desejam intercâmbio com O SNLCS , que nos enviem as in-
formações referentes ao seu 1aboratõrio. 
Outrossim as retificações ou informações adicionais referentes aos 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUMHES NO BRASIL 
ALAGOAS 
lA BORATORI O DE SOLOS DA EPEAl 
ENDEREÇO 
Rua Marquis de Abrantes sln - Gran j a Conceiçi o 
Ca i xa Postal 99 - Bebedouro 
57000 - Macei ó - Al agoas 
Te1. (082) 241.1038 - 24 1.11 63 - 241. 1035 Telex 0822935 
ENTIOAOE A OUE PERTENCE 
Er~PRESA DE PESQUI SA AGRDPECUIIRIA 00 ESTADO DE ALAGOAS 
L AB ORAT d RIOS E ANALI SE 
Fls ica do solo: densidade, poros idade; granulometria 
Quimica do sol o: pH, C, N, P; trocáveis 
Ferti l i dade do so l o: pH, Ca, Mg, K, Al, P 
ATI VIDADES 
Pesquisa e prestaçio de serviços 
USUáRIOS 
Pesquisadores da Empresa, agricultores, entidades diversas 
RESPONSAVEL PELO L ABORATÓRI O 
Josi Manuel Ferrei r a Santos lapa 
CLASSIFICAÇÃO 00 LA BORATÓRIO 
Classe B. EEs. Pq/Ps 
OUTRASI NF ORMAÇOES. 
Al-l 
As insta la ções pertenciam ã Fundaçáo Inst ituto de Tecnologia do Estado 
de Alagoas; no momento os l aboratorios es t ão em fase de ampliação; ut i 
li za a metodologia de análi se de solos do SNlCS. 
Doto de colefa de dado. 
Novembro de 1981 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTE S NO BRASIL 
ALAGOAS 
LABORATORI O DE SOLOS DA ESTAÇAo EXPERIMENTAL DE CfINA-DE -AÇOCAR DE ALAGOAS 
ENDEREÇO 
BR 104 - Nor te - km 85 - Rio La rgo 
Caixa Posta l 344 
57000 - Macei6 - Alagoas 
Te l. (082) 223. 7999 - 261.1 366 - 26 1.1403 Telex 082213 
ENT IDADE A OU E PERT ENCE 
PROGRAMA NAC IONA L DE MEL HORAMENTO DA CANA - DE -AÇOCAR - PLANA LSUCAR 
LA80RATORIC S E ANi llSE 
ATIVI DADES 
USU6lR IO S 
Fis i ca do so l o: densi dade , porosidade; granul ometr i a; agua no so lo 
Ferti l idade do solo : pH, Ca , Mg, P, K, Al, micronu tri en tes (Cu, Mn, 
Zn, Fe) 
Pesqui sa e pres tação de servi ços 
AL-2 
Pesquisadores do PLANALSUCAR, agr i cultores , us ineiros , entidades diver 
sas 
RE SPONSAVEL PE LO L ABORATÓRIO: 
Eng9 QUlmico João Nunes de Vasconcelos 
CLA SSIF ICAÇAo 00 LAB ORATÓR IO: 
Classe C. EF. Pq/Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES . 
Possui espectrofotâmetro de absorção atômica e equipamento para estudo 
de ãgua no solo; faz anãlises de planta (cana-de-açúcar), de calcãrio 
e de adubo; nas amostras de fertilidade utiliza na sua maior parte a 
metodologia do SNLCS. 
0010 d. col,to de dado. 
Novembro de 1 98l 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
AMAP1\ 
LABORATnRIO DE SOLOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 A'~AP1\ 
ENDEREÇO 
Avenida Mende~ Furtado, 53 
68900 - Macapa - Amapá 
Te l. (091) 
ENllOAOE A OUE PERTE NCE 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 TERRITnRIO FEDERAL 00 Af1AP1\ 
LAB ORATORIOS E ANÂUSE 
Fertilidade do so l o: pH, Ca, ~1 g , K, A1, P, MO 
AllVIOAOES 
Pres tação de serviços 
USUdRIOS 
Agricultores , entidade diversas 
RESPONSAVEL PELO LABORAld RI O: 
Quimi co João Crisõstomo Duarte de Souza 
CLASSIF ICAÇ ÃO 00 LA BORAl ÓRI O: 
Classe D. EF. Ps 
OUl RA S INFORMAÇÕES. 
AP-1 
Poss ui equipamento semi-automati zado instalado pelo SNLCS para análise 
de fertilidade; utili za a metodologia do SN LCS. 
0010 de coleto de dado. ' 
l1aio de 1982 5 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
AMAZONAS 
LA80RATORIO DE SOLOS DO INSTITUTO DE PESQUISA DA AMA ZO NIA 
ENOEREÇO 
Estrada do Alei xo s/ n - km 3,5 
Caixa Posta l 47 8 
69000 - Manaus - Amazonas 
Te l . 234.0056 - 234 . 0556 - 234 . 0511 
ENT ID ADE A OU E PER TENCE 
CONS EL HO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TE C~OLOGICO 
(CN Pq ) 
L AB ORATdR IOS E ANA LI SE 
Flsi ca do sol o: densi dade , porosi dade ; granul ometria; ag ua no so lo 




Pesqui sadores do INPA, ent idades diversas 
RESPONSAVEL PELO L ABORATÓRIO: 
Eng9 Agr9 Guido Ranzani 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO: 
Classe C. EF. Pq 
OUTRA S I~ORMAÇOES . 
Os laboratõrios de qUlmica e fertilidade encontravam-se em fa se de 
instalação. 
Doto dt colelo de dedos ' 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
A!~AZ O NA S 
LABORATORIO DE SOLOS DA UEPAE DE 11ANAUS 
EN DER EÇO 
Km 29 da Ro dovia Itacoatiara -11a naus, AI1 010 
Cai xa Posta l 455 
69000 - l1anaus - Amazonas 
Te l. (092) 236.3426 - 236.3471 - 236 . 2993 Tel ex 0922 ~4 0 (direto) 
ENTIDADE A ouE PE RTENCE 
UNIDADE DE EXECUÇAO DE PESQUISA DE JlI1BITO ESTADUAL DE I1ANAUS -
EI1BRAPA 
L AB ORA TdRtOS E ANlu SE 
Fisica do so l o: densidade , porosi dade ; granul ometria; agua no solo 
Quimi ca do so l o: pH, Ca , Mg, K, P, AI, MO 
ATIVIDADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
AM-2 
U ""'S""U'T.j{R""',O"'S------ · .. - - . - --------- - ------
Pesqui sadores , agri cultores , outras entidades 
RE SPONSAVEL PE LO L ABORATdRI O' 
EngQ AgrQ Jose Carlos Corrêa 
CLAS SiFICAÇÃO DO LABORAT ÓRIO. 
Classe C. EF. Pq / Ps 
OUTRA S INfORMAÇOES. 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e demais aparelhagens ne-
cessárias às análises indicadas; utiliza a metodologia do SNLCS. 
Doto d, col.to de dadol . 
Março de 1982 
7 
EM8RAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
Al'1AZONAS 
LABORATQRI O DE SOLOS DO CNPSD 
ENDEREÇO 
J(m 29 da Rodovia Itacoatiara-I'lanaus, AM 010 
Ca i xa Pos ta 1 319 
69000 - Manaus - Amazonas 
Tel. (092) 234.6529 Telex 0922440 (direto) 
ENT IDADE A OUE PERTENCE 
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SERINGUEIRA E DENOr - EMBRAPA 
L AB ORATdR IOS E ANÂUSE 
Flsica do solo: densidade, porosidade ; granu1ometria; agua no solo 




Pesquisadores do Centro, pesquisadores de outras r-ntidades 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO' 
EngQ Agr9 José Américo Leite 
CL ASSIFICAÇÃO 00 LASORATÓRIO. 
Classe C. EF. Pq 
OUTRAS IN FORMAÇOES . 
AM-3 
Os 1aboratõrios encontravam-se em fase de instalação; possui equipamentos 
recem-adquiridos para anã1ises flsicas e jã em funcionamento; utiliza na 
sua maior parte a metodologia do SNLCS. 
Ooto d, col.to de dados. 
Abril de 19B2 
B 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
BAH IA 
LABORATORIO DE SOLOS DA EPABA 
ENDEREÇO 
Av . Ademar de Barros , 967 
Caixa Postal 1222 
40000 - Sa lvador - Bahia 
Te l. (07 1) 235 .1 432 - 247 .9067 - 247 . 6930 Telex 071935 
ENT IDADE A OuE PERTENCE 
EMPRESA DE PESQUISA AGROPE CUAR IA DA BAHIA 
LABOR.o.T6RIOS E ANA LIS E 
Fisi ca do so lo: densi dade, porosidade; 9ranu1ometria 
Quimica do solo: pH, C, N, P; trocáveis 
Fertilidade do so lo: pH , Ca , I-1g, K, P, Al, MO 
ATIVIDADES 
Pesqui sa e prestaçã o de serviços 
USUARIOS 
BA-l 
Pesquisadores da Em presa , agri cu1 tores, entidades publicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO' 
QUlmico Ariomar de Castro Ag uiar 
CLA SSIFI CAÇÁO 00 LABORATÓR IO. 
Classe B. EEs. Pq /Ps 
OUTRAS INFOR MAÇOES . 
O laboratõrio foi recentemente instalado; possui equipamento semi-automa-
tizado instalado pelo SNLCS; utiliza a metodologia desse Serviço. 
0010 de coleto de dado. 
Abri 1 de 1982 
9 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
BAHIA 
lABORAT u~I O CENTRAL OE SO LOS E ÃGUA DA 4~ DR-DNOCS 
ENOEREÇO 
Avenida Sussuarana s/ n - Centro Administ rativo da Bahia 
40000 - Salvad or - Bahia 
Te l. (07 1) 244.1340 - 23 1. 4795 
ENT IDADE A QuE PERT EN CE 
DEPART Al'lENTO NAC I ONAl DE OBRAS CONTRA AS SECAS 
LABORATdR IOS E ANALI SE 
ATIV IDADES 
USUARIOS 
Flsica do so lo: densidade, porosidade; granu lometria ; agua no so l o 
Quimi ca do so lo: pH, C, N, P; trocáveis; sais so lúvei s 
Fertilidade do solo: pH, Ca , Mg , K, P, Al, MO 
Pesquis a e prestação de serviços 
BA- 2 
Pesquisadores do DNOCS, pesquisadores de outras entidades públi cas e pri-
vadas, agr i cultores 
RESPQNSAVEL PE LO L AS ORATdRIO 
Quimico Everaldo Bezerra 
CLASSIFICAÇÃO 00 LASORATÓRIO. 
Classe B. EF. Pq / Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES . 
Realiza análises para fins de levantamento para o DNOCS e outras entida-
dadesi na parte de fertilidade atende a agricultores diretamente e 
atraves da EPABA e EMATERBA; utiliza a metodologia do SNLCS e a do "Soil 
Conservation Service" para so los afetados por sais. 
Doto d. coleto dt dodol . 
Ao,' i 1 de 197q 
10 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLI SE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
BAH IA 
LABORATOR IO DE SO LOS DO INSTITUTO DE GEOC ltNCIAS DA UFBA 
ENDEREC O 
Rua Caetano Moura , 123 
40000 - Salvador - Bahia 
Tei. (071 )247. 2566 R. 14 
ENTIOAOE A OU P 
UNIVERSIDA DE FEDERAL DA BAHIA 
L AB ORAT 6 R IOS E ANÁLIS E 
AT IVIDADES 
USUARIOS 
Flsica do solo: dens idade , porosidade; gra nu lometria ; ág ua no solo 
QUlmi ca do so lo: pH, C, N, P; trocáveis; sais so lúve i s 
Fert i l idade do so l o: pH, Ca , Mg , K, P, AI, MO 
Mineralogia do so lo: análise de raio- X e te rm i ca-d i ferencia l 
Pesquisa , ens i no, prestação de serviços 
BA-3 
Professores e alunos de pós -gradu ação , en t id ades publi cas e pri vadas 
RESPONSAVEL PELO L ABORATÓRIO 
EngQ AgrQ Lu cedini o Pai xão 
c L ASSln CAçÂo 00 L AB ORAT ÓRI O. 
Classe A. UF. E/ Pq / Ps 
OUTR AS INFORMAÇOES , 
Pos sui espectrofotômetro de abs orção atômica e demai s aparelhagens para 
as análi ses indicadas; possui convên i o cem a ORSTON; utiliza em parte 
a metodologia do SNLCS. 
0010 d, col"o de dedo • . 
Abril de 1979 
11 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
LABORATORIO OE SOLOS 00 CNPflF 
ENDEREÇ O 
Rua Lauro Passos sl n 
Caixa Postal 007 
BAHIA 
44380 - Cruz das Almas - Bahia 
Te1. (075) 721. 2120 - 72 1.1138 - 72 1.1 210 
ENTIOADE A aUE PERTENCE 
Te lex 07 12201 
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MANDIOCA E FRUTICULTURA - EMBRAPA 
LABORATdRlOS E ANALIS E 
Flsi ca do sol o: densidade, porosidade; granulometria; agua no solo 
Qu;mica do solo: pH, C, N, P; trocãveis 
Fert ilidade do solo: pH, Ca , f1g , K, P, Al, MO 
ATIVIDADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
BA-4 
Pesquisadores do Centro, pesqu isadores de outras Unidades da EMBRAPA, 
agricultores, entirlades publicas e privadas 
RESPONSAVE L PE LO lAe ORATdRIO 
Eng9 AgrQ Jaime Cerqueira Gomes 
EngQ AgrQ Luciano da Silva Souza 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe B. EF . Pq/Ps 
OUTRA S INFOR",ACOES. 
Os laboratórios citados estavam selldo transferidos para as novas insta-
lações; utili za a metodologia do SNLCS. 
Doto d, col.to de dadol 
Abri 1 de 1979 
12 
EMBRAPA -S NLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
BA~IA 
LABORATORI O DE SOLOS DA EACA-UFBA 
ENOEREÇj 
Esco la de Agronomia de Cruz das Almas 
44 380 - Cruz das Almas - Bahia 
ENTIDADE A QuE PERTENCE 
UNIV ERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
L ABORAT dRtOS E ANALIS E 
F; sica do so lo : dp~~idade, porosidade; granu lometria 
Ferti l idade do so lo: pH, Ca. Mg, K. AI, p. MO 
AT IVIOAOES 
Ensino e prestação de serviços 
USUARIOS 
Alunos de graduação. agricul t ores (anãlise de fertilidade) 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Prof. Minus Azevedo da Silva 
CL ASSIFICAÇÃO 00 L ABORATÓRI O. 
Classe C. UF. E/Ps 
OUTRAS INfORMAÇOES. 
No momento da visita, os laboratõrios estavam em fase de ampl iação. 
Doto d, col.,o dt dedo. 





CADASTRO DE LABORATORIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
BAPlr 
LABORA TORI 0 DE SOLOS DA Dl 15110 DE GEOC:[NCIAS DA CEPLAC 
EN DEREÇO 
Km 26 Rodovia llheus-ltabuna 
Ca i xa Pos ta 1 7 
45660 - ltabuna - Bahia 
Te l. (073) 26 .646 
ENT ID ADE A OUE PERTENCE 
COM ISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA 
L AB ORAT6R IO S E ANÂUSE 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
Fisi ca do solo: densidade, poros idade; granulumetrla; ag ua no so lo 
Qu i mica do solo: pH , C, N, P; trocãveis; mi cronutrien tes (a lguns) 
Fertil idade do solo : pH, Ca , Mg , K, P, Al , MO 
Pesqui sa e prestação de serv i ços 
Pesquisadores da CEPLAC, agricultores,outras entidades 
BA-6 
~R~ES~P~O~N~S~AV-'E~L-'P~E~L70~L~A7BO~R~A~T~d=R-"O~' ----/.~--------------------------------------------
Quimica Marisa Fontes Soares 
CLASSIF ICAÇÃO 00 LABORATÓR IO. 
Classe B. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES . 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e demais equipamentos neces 
sãrios para anãlise de caracterização de solos ~ de fertilidade; emite 
resultados por computadores; faz anãlise foliar e de micronutrientes ; 
possui serviço de controle de qualidade de insumos; utiliza a metodolo -
gia do SNLCS, para fins de fertilidade. 
0010 d. col.to de dedol 
Agosto de 1981 
14 
E".8 R A PA - S N LC S 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
BAH IA 
LABORATOR IO DE SOLOS DA ESCO LA DE AGRONOf1 1A DO Mf DIO SAO FRANCISCO 
ENOE RE ÇO 
Av . Edgard Chas tineti Gui ma rães sl n - Horto Florestal 
Ca i xa Posta l 171 
48900 - Juaze i ro - Ba hi a 
Te l . (075) 8ll . 2362 
ENTID ADE A QuE PERTENCE 
UNIVERSIDAD E FEDERAL DA BAH IA 
L AB ORAT d RI OS E ANA LIS E 
Ferti l idade do so lo: pH , Ca , ~1g, K, AI, P, ~10 
ATI VIDADES 
Ensino e prestação de serviços 
USUAR IOS 
Alunos, profess ores, agricultores , entidades diversas 
RESP ONSAVEL PELO L AB ORATdR IO· 
Raimundo No na to de Siqueira 
CLASSIFI CAÇÃO 00 L ABORATÓRI O. 
Classe D. UF. E/Ps 
OUTRA S INfORMAÇOES . 
BA -7 
O laboratório encontra-se em fase final de instalação; utiliza a metodo-
logia do SNLCS . 
Ooto dt col.to de dadol . 
:-1aio de 19B2 
15 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁL ISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
CEARA 
LABORATORI O DE SOLOS DA SUDEC 
ENDEREÇO 
Rua Jayme Benevo10. 1400 - Fãtima 
60000 - Fortaleza - Cearã 
Te1. (085) 231.5945 
ENTIDADE A OUE PERTENC E 
SUPERINTENDtNCIA 00 DESENVOLVIMENTO 00 ESTADO 00 CEARA 
L ABOR"TdR ,OS E ANALI SE 
F;sica do solo : densidade. porosidade ; granu10metria 
Fertilidade do solo: pH. Ca. ~1g. A1. N. p . "10 
ATIVIDADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
CE -1 
Pesquisadores da SUD EC. pesqu isadores de ou t ra s entidades do Governo. agr~ 
cultores. entidades publicas e privadas 
RESPONSAvEL PELO LABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Inãcia da Costa 
CLASSIFICAÇÃO DO LABORAT6RIO. 
Classe C. EEs. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui aparelhagem semi-automática para análise de fertilidade instalada 
pelo SNLCS; o 1aboratõrio de F;sica do Solo estava em fase de instalação; 
utiliza a metodologia do SNLCS. 
0010 d, col.fo d, dadol . 
Abril de 1979 
16 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
CEARA 
LABORATOR IO CENTRAL DE SOLOS E AGUA DA 2~ DR-DNOCS 
EN DE REÇO 
Rua dos Tabajaras , 11 - Praia de Iracema 
60000 - For ta l eza - Ceará 
Te l. (085) 226 .459B - 226 . 48 11 - 226 .4812 
ENT IDA DE A OUE PERTENCE 
DEPAR TAr1E NTO NAC ION AL DE OBRAS CO NTRA AS SECAS 
L AB ORATd RIOS E ANA LI SE 
Fí sica do so lo: densi dade , porosidade; granulometri a; agua no solo 
Quími ca do so l o: pH, C, N, P; troc áv ei s; sai s sol~veis 
Fer tilidade do so lo: pH, Ca , 11g, K, P, Al, MO 
ATI VIDADES 
Pesqui sa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesqui sad ores do DNOCS , entidades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
Quími co Lu i z Carlos Rodrigues Barreto 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO 
Classe B. EF. Pq / Ps 
OUTRA S INfORMAÇOES . 
CE-2 
Possui equipamentos para análises de solo, água, adubos e calcários; uti 
1iza a metodologia do SNLCS e a do"U. S. Bureau of Rec1amation"para so-
los salinos; utiliza na sua maior parte a metodologia do SNLCS. 
Doto d, coleto de dado. 
Março. de 1982 
17 
E t.I B R A PA - S N LC S 
CADASTRO DE LABDRATORIDS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRAS IL 
CEARA 
LABORATORIO DE SOLOS 00 CE TRO DE CltNCIAS AGRARIAS DA UFCE 
ENDEREÇ O 
Campus do Pici 
Cai xa Postal 354 e 153-0 
60000 - For taleza - Ceará 
Tel . (085) 223 . 02 49 - 223 . 0554 Telex 0851077 
ENT IDADE A OUE PERT ENCE 
U I ERSIOAOE FEDERAL 00 CEARA 
L AB ORAT o'RtOS E ANA LIS E 
Fisica do solo: densidade , porosidade; 9ranulometria, água no so lo 
Quimica do solo: pH , C, N, P; trocáveis; sais so lúveis 
Fert i l idade do solo: pH , Ca , :'1g , K, P, Al , fiO 
ATIVIDADES 
Ensino, pesquisa, presta ção de serviços 
USUAOR IOS 
CE- 3 
Profess ores, al unos de graduação e pós -graduação. agricultores, entida-
des públicas e privadas 
RE5PQNSAVEl PE LO L AB ORATÓRIO 
Eng9 AgrQ I~ardônio Aguiar Coelho 
CLASSlF lCAÇAo 00 L ABORATÓRIO 
Classe B. UF. E/Pq/Ps 
OUTRAS INFOR .. AÇOES. 
Possui espectrofotómetro de absorção atÕffiica e demais equipamentos para 
as análises de solo indicadas ; realiza análise de água. adubo e cal cá -
rio; utiliza a metodologia do SNLCS. para fins de fertilidade e de le-
vantamento. 
Doto de col"0 d~ dodos 
Janeiro de 1979 
18 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
LABORATORIO DE SOLOS DO RAIS 
EN DER EÇ O 
Av. Universidade . 1989 
60000 - Fortaleza - Ceará 
Tel. (085) 226.0 11 8 
ENTIDADE A ouE PERTENCE 
CEARA 
RECURSOS ANALISE INVE STIGA ÇAO DE SOLOS LTDA 
l AB ORAT6RIOS E ANÂ USE 
Fis ica do so l o: densidade . porosidade ; granulometria; ãg ua no so l o 
Quimica do so lo: pH. C. N. P, trocáveis; sai s so luveis 
Ferti lidade do so lo: pH . Ca , Mg, K, Al , P, MO 
ATIVIOADES 
Prestação de serviços 
USUARIOS 
Empresas , entidades publicas e outras entidades 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO' 
Eng9 AgrO Fra ncisco Josi Mart ins Holanda 
CLASSI FICAÇÃO 00 LABORAT ÓRIO. 
Classe B. EP. Ps 
OUTRA SINF ORMAÇOES . 
CE - 4 
Possui o equipamento normal para anãlise de caracterização de solos para 
fins de l evantamento e fertilidade; utiliza na sua maioria a metodologia 
do SNLCS . 
Dolo dt coleto de dadOl . 
11arço de 1982 
19 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
DISTR ITO FE DERAL 
lABDRAT OR IO DE SOLOS DO DE PARTAt·IENTO DE ENGEtlHAR IA AGRDN O~II C A DA UNB 
ENOEREÇO 
Campus Universi tár io 
Ca i xa Pos ta 1 152958 
70910 - Bras íli a - Dis tr i t o Fede ra l 
Tel. (06 1) 272 .0000 
ENT IOAOE A ouE PERTENCE 
UNIVERSIDADE liACIONAl DE BRASTuA 
L ABORATdRIOS E ANA LI SE 
Fís ica do solo: dens idade , porosi dade; granu lome tr ia 
Fertil idade do solo : pH , Ca , Mg, K, P, Al, riO 
ATIVIOAOES 
Ens ino e prestação de serviços 
USUÁRIOS 
Professores, alunos do curs o de Agronomi a , agri cul t ores 
RESPONSAVEL PELO L ABORATdRIO: 
Eng9 Agr9 Sebasti ão Alberto de Oliveira 
CLASSIFICAÇÃO 0 0 LABORATÓRIO. 
ClasseC. UF. E/Ps 
OUTRASINFORMACOES: 
DF-l 
Possui os equipamentos necessários para as análises indicadas; utiliza a 
metodologia do SNlCS. 
Doto d, col.to de dado,; 
11ai O de 1982 
20 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
DISTRITO FEDE RAL 
LABORATOR IO DE SOLOS 00 CPAC 
ENDER EÇO 
BR 020 - km 18 - Rodovia Bras il i a-For t aleza 
Ca i xa Pos ta 1 700023 
70000 - Pl analt i na - Di s trito Federal 
Te l. 596. 11 71 - 596. 1590 - 596. 1845 Te lex 0611 621 (di reto ) 
ENTIDADE A QUE PEATEN CE 
CENTRO DE PE SQU ISA AG ROPECUAR IA DO CERRADO - EMBRAPA 
L ABORAT d RIOS E ANALIS E 
Fi s i ca do so lo: densi dade , poros idade; granul ometr ia; ag ua no solo 
Qui mi ca do sol o: pH, C, N, P; t rocávei s 
Fer t i l id ade do so lo: pH, Ca , 1g , K, P, A1, MO 
ATIV IDADES 
Pesquis a e pres taçã o de serviços 
USUAR IOS 
DF - 2 
Pesqui sadores da EMBRAPA , pesq uisadores de out ras Unidades da EMBRAPA, 
ent i dades divers as 
RESPONSAVEL PE LO L ABORATÓRI O 
Quimi co 11a noe l Vi cente de ~lesqui ta Fi lho 
EngQ AgrQ Dimas Vital Siqueira Resc k 
CL ASSIF ICAÇÃO 00 L ABORAT ÓRI O. 
Class e B. EF. Pq / Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES . 
Pos sui espectrofotômetro de absorção atômi ca e outros equi~amentos para 
as anã1ises indicadas; possui convênio com o Governo Japones; para fins 
de fertilidade, utiliza a metodologia do SNLCS. 
Doto d, col .to di dadOI 
Abri 1 de 1979 
21 
EMBRAPA -S NLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ArUANT ES NO BRASIL 
DI STRITO FEO RAL 
LABORAT RI O D[ _ nL O~ Dl CNPH 
ENOERE o 
" O 
Co I \3 
Dis t ri t o Federa l 
- 55 .50 11 T 11 7 
CE TRO NACI O AL DE P SQUI A DE H RTALlÇA - [IBRAPA 
lOS [ ANA LI SE 
er t i lidade do 010 : pH . Ca . 'lg . K. AI. p . 10 
~O(~S~----------------
Pesqui a e pr S ta ão de se,·v i os 
USUiR tOS 
DF -
Agricultores . pes qu isadores do Centro . pesquisddores d outra ntidades 
RESP S AvEL PELO LAB ORATOR tO 
Eng9 Agr9 11anoe l Vi ce nt d Mesqui t a Fi lh 
CL ASStrtCA o DO LAB ORAT ÓRtO 
Cl ass D. EF. PQ/ Ps 
OUT RA S INrOR .. ACO ES. 
Possui aparelhagem semi-aut omá ti ca para aná l i se de f ertilidade; o Centro 
absorveu o ant igo Laborat5ri o da Fundação Zoobotinica do Distrito Fede -
ral ; ado t a a me todol ogIa do SNLCS. 
Dota d, col,to ch dado. 
I~aio de 1982 
22 
EIoolBRAPA - SNLC!I 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALI SE DE SO LO ATUAN TES NO BRASIL 
l P1RIT O AlTO [5- 1 
LABORAl RIO Dl A L1 5[ D[ . OLOS DA [ I T[ r l < 
- - -----(NO[R I O 
I h'nd" ['I' r ln n ai do IBC - ,,1 _m d· V nda Nov~ 
,'0370 - rance, dO o C,IS I - [\P;I I o SM1 o 
1 ' I . 
NlI ADl A U.."...." ....... ·,.. 
[~IPRr A Df AS ISTENCIA TECN I A [ [ TEN fIO RURA L DO EsplRITO SANT O 
' AH ORAT ORIOS ['N·"-;'r.'L-;-;,S;-;(~--------------- ----------
r erlil,d "de do so l o: pll . Ca . M<;J. ~ . P. Al. 1·10 
ATI VIOAO(S 
P squisa prcsla ao d 'C vi os 
uSu RIOS 
Ag l' l cul lores . pes ui ador ' . ·mpresas privadas púb li cas 
RE SPON AVEL P[L L ABORA Td RIO 
o 00 L ABORAT ÓRI O 
Classe D. Ef . Pq / Ps 
OU TRA S INrOR M J\ [5 , 
Possui apar Ih ~gem indi cada pa r a as ani l ises c itada s : uti li za a metodolo 
g i a do SNL C ; lrabalha integl'ado 0111 os outros laboratórios da regi ão. -
0010 d. col.to d, dado. 
~la i O d 1982 
23 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTE S NO BRASIL 
EspTRITO SANTO 
LASORATORIO DE SOLOS DA H1CAPA 
ENDEREÇ O 
Rodovia José Sc tte - 'm 5 - Bai rro Tu cum - Ca r iacica 
Ca i xa Pos ta 1 339 1 
29000 - Vitória - Espírito Sa nto 
Tel . (027) 226 .0533 - 226 .0111 Te lex 027 935 
NTIO A A U 
EI1PRESA CA PI XABA DE PESQUISA AGROPECUARIA 
L AB ORATdRIOS E ANALISE 
Fertilidade do solo: pH. Ca . Mg. K. AI . p. 110 
ATlVIOAOES 
Pesqui sa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesqui sadores. ag ri cultores . entidades diversas 
RE SPQNSAVEL PELO L ABORATdRIO 
EngQ AgrQ Pedro Fazio 
CLASSIFICAÇ&O 00 LABORATÓRIO 
Classe D. EEs . Pq / Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES. 
E5-2 
Possui equipamento semi-automáti co para análise de fertilidade mon ta do 
pelo SN LC S; adota a rnetodologia desse Serviço. 
Doto d, Col.,o d, dado. 
Maio de 1982 
24 
EWBRAPA - SNLCS 
CADA STRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
ESPl R I TO AlITO 
I.ABORATOR IO OE OLOS 00 CENTRO ACROPECuAR IO OA ES OLA O[ AGRON0I1 1A 00 
[ pTR ITO SANT O 
ENOER[ÇO 
Alto Univers itário 
Ca I xa Posta 1 16 
29500 - Alegr - EspTrlto Santo 
Te l. (02 7) 766.2300 R. 50 
U~ IV ER S IDAD[ FFOERAL DO EspTRITO ANTO 
L A80RUdRIOS E ANALIS l 
rlsl ca do so lo: d ns ldade; gra nul am trla 
FCr'ti l idad do so l o: pll. Ca . 11g . K. P. AI. 'lO 
ATIV IDADES 
Ens ino . pesq ui sa , pres tação de s rv lço$ 
USUARIOS 
Professor s . a lunos . agri cultores , entidades dlv rsas 
ES-3 
RE SPONSAV EL PELo' Lõ:A" ei'ro;;;RC'ÃA"TO"'R>.:,O;;-------------------------
EngQ AgrQ Rubens d Ol iveira Ba rbosa 
CLASSlrlCAÇ 00'0 L AeoRATóR IO 
Class e C. UF. E/Pq/Ps 
OUTRA S INrORMAçOES . 
Po sui apa re lhagem semi-a utomatizada para anã l lse de fer ti l idade montada 
pel o SNLC S; util iza a metodo logia des se Serviço . 
Dolo d, col.to CS, dodo. 
'16io de 1982 
25 
EMBRAPA-SNLC5 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
GOl S 
LABORATOR IO OE SOLOS 00 DEPAR TAII E:nO DE AGRI CULT URA DA UFGO 
ENDEREÇO 
Univers idade Federal de Go iás 
Ca ixa Postal 697 
74000 - Goi âni a - Goi ás 
Tel. (062 ) 23. 2111 
ENTIDADE A OU E PERTENCE 
UIHVERSID~D E FE DERA L DE GO lAS 
L ABORATdRIOS E ANA LI SE 
AT IVIDAOES 
USUARIOS 
Flsi ca do solo : dens idade, porosidade; granu10me tr i a 
Quimica do sol o: pH, C, N, P; troc áveis 
Fert ilidade do solo: pH , Ca , 1Ig, K, P, Al , ·10 
Ens i no, pesqu isa , pres t ação de serv i ços 
GC- l 
Profess ores , alunos do curs o de Ag ron om ia , agr i cultores, en tidades pu b 1~ 
cas e pr ivadas (aná l ise de fert i l i dade ) 
RESPONSAVEL PE LO LABORATÓRIO· 
Eng9 Agr9 Joe 1 Cecil ia 
CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO. 
Clas se C. UF. E/Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui apare lhagem semi-automática para análise de fertilidade montada 
pelo SNLCS e demais aparelhos para análise quimica; utiliza a metodolo 
gia do SN LCS. 
Ooto de cot.to de dodo. 
Fevereiro de 1980 
26 
E,..8RAPA-SNLCS 
CAD ASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
LABORATORIO OE SOLOS ~A E!lATER- GO 
EN DER EÇO 
BR 153 - km 5,5 - CEASA 
74000 - Soiânia - Goi ás 
Te l. (062) 
EN TID ADE A ouE PERTE NCE 
GOlAS 
EMPR ESA DE ASS ISTE NCIA TE cN ICA E EXTENSAO RURAL DE GOlAS 
l AB ORA TORIOS E ANA LI SE 
Fert il idade do sol o: pH, Ca , Mg, K, P, AI , /10 
ATIV IOADES 
Pr esta ção de serviços 
GO -2 
USU&RIOS ~r i c u l to re s do Est ado de Goiãs e de outros estados l imit rof es , entida -
des ·publicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO 
En99 .~grQ HeI i o Afonso de Meneses 
CLAS SIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe D. EE s . Ps 
OU TRA S INF OR MAÇOES . 
Possu i aparelhagem semi -automãt i ca para anãlise de fertilidade; utiliza 
a metodo l ogia do SNLCS; f az inte rcâmb i o e cont role analitico com ou-
tros l aboratórios da regi ão . 
Dolo de coleto de dadol 
Fevereiro de 1980 
27 
E" B FI A PA - SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
GOI~S 
LABORATORJO DE SOLOS E A~L1SE FOLlP.R DO CNPAF 
ENDEREÇO . 
Rodovia GYN.12 - km 10 da antiga 
Cai xa Postal 179 
Goianira - Nerôpolis 
76697 - Goianira - Goiãs 
Te1. (062) 26 1.3,)22 - 261.3149 - 261.3273 Telex 0622241 (direto) 
ENT IDADE A OUE PERTENCE 
CENTRO NACIONAL DE PESQU ISA DE ARROZ E FEIJAO - EMBRAPA 
LABORATdiilOS E ANALISE 
Fisica do solo: densidade, porosidade; granulometria 
Fertilidade do solo: pH, Ca, 119, P, K, Al, MO 
ATIVIDADES. 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores do Centro, agricultores, outros interessados 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Eng9 Agr9 ~10re 1 'Perei ra Barbosa Fi 1 ho 
CLASSIFICAÇAO 00 LABORATÓRIO: 
Classe C. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
GO-3 
Po~sui espectrofotômetro de absorção atômica e demais eguipamentos para 
analise de solo e planta; possui aparelhagem semi-automatica para anãli 
se de fertilidade; os laboratôrios estavam sendo transferidos para as 
novas instalações ; utiliza a metodologia do SNLCS. 
Doto d, coleto dt dado. 
Janeiro de 1980 
28 
EMBRAPA-SNLC5 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
I1A RANHM 
LABORAT OR IO DE SOLOS DA FE SI'IA 
ENDEREÇ O 
Campus Uni ve rs i tãri o 
Ca i xa Postal 534 
65000 - são Luis - Maranhão 
Tel. (098) 222 .4855 
ENTIDADE A aUE PERTENCE 
FEDERAÇAO DAS ESCOLAS SUPERI ORE S DO ~~RANHAO 
L A80R ATORIOS E ANA LIS E 
Quimica do sol o: pH, C, N, P; trocãveis 
Fer t ilidade do solo: pH, Ca, />Ig, Al, K, P, ',10 
ATIVIDADES 
Ensino, pesquisa, prestação de serviços 
USUARIOS 
MA-l 
Alunos de graduação, pesquisadores da Ef1APA, agricultores, entidades 
publicas e pr ivadas 
RE SPONS AVEL PELO L Ae o RATdR'O' 
Gilson Soares da Si lva 
CLASSifiCAÇÃO 00 LAeoRATóRIO. 
Cl asse C. EE s. E/ Pq / Ps 
OUTRAS INfORMAÇOES : 
Trabalha em convênio com o ~I inisterio da Agricultura, SAGRlMA, EMAPA; 
os laboratórios estavam em fase de ampliação . 
Dolo de col.lo de dado • . 
Janei ro de 1979 
29 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓR IOS DE ANALISE DE SOLO ATU ANTES NO BRAS IL 
LAB ORATOR IO DE SOLOS DA E:PA-MT 
ENDEREÇO 
Rua Pi ntado s / n 
Caixa Pos tal 586 
ATO GROSSO 
78150 - Vá rzea Grande - Mat o Grosso 
Tel. (055) 322.2196 - 322 . 2187 Telex 0552190 
ENT IQADE A OUE PERTENCE 
El1P RESA DE PE SQU ISA AGROPE CUiIR lA DO ESTADO DE 'lATO GROSSO 
l AB ORATdRIOS E ANA LI SE 
Fisi ca do solo: dens idade ; granu l ometr ia 
Fer t i lidade do sol o: pH . Ca . Mg. K. p. AI. '.'0 
.TlVI O'OES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUÁR IOS 
Pesqu isadores. agr ic ultores . en tidades publi cas e pr iva das 
RESPQNS'vEL PE LO L.BORATÓRIO 
Eng9 Agr9 Jose Joaqui m de Sousa Neto 
CLASSIF ICAÇÃO 00 LABORATÓR IO. 
Classe C. EEs. Pq / Ps 
OUTRAS INFOR .... ÇOE S. 
H-I 
Possui espec!rofotômetro de absorção atômica e equipamento s é~i-auto~ati­
zado para anali se de fertilidade; faz análi se de adubos e calcário ; uti-
liza a metodologia do SNLCS. 
Doto dt coleto de dadol . 
'1aio de 1982 
30 
E '-I B FI A PA - S N LC S 
C ADAS TRO DE L ABORATÓRIOS OE ANÁ LI SE OE SOLO ATUANTE S NO BRASIL 
' \A TO GRQ' 50 
AOORAi.RIO DE A ~ LI5E DE SOLOS DO DEPART E TO DE AGRO O IA DA U F~T 
EN OERE o 
Centro de éle elas A~ rãrl 3s 
A , Flrnando Co rrei a da Cos ta sl n 
8000 (Co lpÓ) - CUlabã - a o Grosso 
el. (065) 
ENT IOAOE A uE PElH ENcr 
U ~ ERSIDADE FE DERAL DE ~\ATO GP.OSSD 
L AS A OR IOS E AN ÂU SE 
Fisica do so lo: densidade; granulometr ia 
Fe r' lllda de do solo : pH, Ca . Mg, K. AI . p. MO 
ATIVIDADES 
Ensino, pesqu i sê . pres tação de se rv i ços 
USUARIOS 
Alunos . professor es. agri cultores , entidades públi cas e privadas 
RE SPQN SAVEL PE LO L ABORATÓRIO 
En99 Ag r Q Humberto José Kli emann 
CL ASSIF IC AÇAO 0 0 L AB ORAT ÓRI O 
Class e C. UF. E/ Pq / Ps 
OU TRA S INFORMAÇOES . 
I-1T - 2 
Possui aparelhagem semi -automatizada montada pelo SNLCS e demais equipa-
me ntos para as amostras citadas; uti l iza a metodologia do SNLCS, 
0010 de COI.,o de dadol 
:1ai o de 19BI 
31 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓR IOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
~~T O GROSSO 00 SUL 
LABORATORIO OE SOLOS DO CNPGC 
ENDEREÇ O 
BR 262 - km 04 
Ca ixa PGS ta 1 154 
79100 - Campo Sra nde - Ma t o Grosso do Sul 
Tel . (067) 3B2. 3001 - 382.3 299 Telex 0672 153 
ENT IDADE A OUE PERTENCE 
CENTRO NACIONAL DE PE SQUISA DE GADO DE CORT E - EMBRAPA 
L AB ORATdR IOS E ANALIS E 
Fisica do solo: densidade, porosidade; granulometria 
Fertilidade do solo: pH, Ca, Mg , K, Al , P, N, MO, mi cronutrie ntes 
ATIVIDADES 
Pesquisa 
USUAR IO S 
r1S- 1 
Pesquisadores do Centro , pesquisadores de outras Unidades da EMBRAPA 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO. 
Quimico Gustavo tuginio Gerhard Barrocas 
CLASSIF ICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe C. EF. Pq 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e equipamentos adequados pa 
ra as anãlises indicadas; faz análise de micronutrientes em planta; traba 
lha integrado com o laboratõrio de nutrição animal; utiliza a metodolo ~ 
gia do SN LCS. 
Doto d. col.to de dados. 
Ma io de 1982 
32 
E"'BRAPA-SNLCS 
CA DAST RO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
VATO GRnSSO DO SUL 
LAC0RATOP I0 DE ANALISE DE rEP TIL IDAD E DO SOLO DA AGR OSSU L 
ENDEREÇ O -- ------------------------------------------
Av . rei1n O ' Iu l le r, 11 46 
Cal <d Post a l 1022 
79 100 - Campo Grande - :Iat o Grosso do Sul 
=-<õ"""" T e 1. 067 383 . 305 1 
ENTIQ ADE A OU P N 
S ECR[TA ~ I A DE AGRIC ULTURA DE ~ATO GPOSSO DO SUL 
L A80RATO~ 10SEÃN~A~'L~IS"E~-------------------------------------------------------
Fe rtil ida de do so lo: pH, Ca , Mg, K, AI, P, '10 
ATIVID ADES 
Prestação de serviços 
USU,,1F:IIOS 
Agri cultores , entidades públicas e privadas 
RE SPONSAVEL PELO L AB ORATÓRI O 
CL ASS lnCAçÃo DO LAB ORAT ÓRI O 
Classe D. EEs, Ps 
OUTRASIN FORMAÇOES . 
Possui aparelh agem semi-a"tomatizada para anãlise de fertilidade; utiliza 
a metodol ogia do S~LC S . 
DolO dt col.to de dadOI 
"Iaio de 1982 
33 
E'" B R A PA - SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRAS IL 
I ~TO GR OSSO DO SUL 
LABORATORIO DE SOLOS DA UEPAE DE DOURADOS 
ENDEREÇO _ 
Rodovia Dourados -Caa rapo , km 5 
Caixa Postal 661 
79800 - Dourados - Mato Grosso do Sul 
Tel . (067) 421.55 ~ 1 Telex 0672310 
ENTIDADE A aUE PERTEN CE 
MS -3 
UN IDADE DE EX E CUÇ~O DE PE SQU ISA DE ÃMBTO ESTADUAL DE DOURADOS (EMPA -MT ) 
L ABORATdRIOS E ANALI SE 
Fi sica do solo: dens ida de;gra nul ometria 
Fert i l idade do so l o: pH , Ca, Mg, K. P, AI , I~D 
ATIVIDADES 
Pesqu i sa e prestação de servi ços 
USUÁRIOS 
Pesqu is ad ores, agr icul t ores , ent i dades div ersas 
RESPONSAVEL PE LO L ABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Luiza Nakai ma 
CLASSIFICAÇÁO 0 0 L ABORATÓRI O. 
Clas se C. EEs . Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES; 
Possui os equipamentos usuais para as análi s es indicadas ; ut i liza a meto-
dologia do SNLCS. 
Ooto d. coleto d. dado.: 
Maio de 1982 
34 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASil 
~ INAS GERAI S 
LABORAT ORI O OE SOLOS DA CETEC 
EN DERE ÇO 
Avenida José Candido da Si lv eira 2000 
30000 - Belo Horizonte - Mina s Gerais 
Te 1. (031 ) 461. 7933 
ENTIDADE A OuE PERTENCE 
FUNDAÇAo CEIITRO TEC OLOGICO DE '·\INAS GERAI S 
L AR ORA TdRIOS E ANÂU SE 
Fisica do so l o: densidade; granu1 ometr ia; mecâ ni ca do sol e 
Quími ca do solo : pH , C, ti , P; trocávei s ; micronutr ie ntes 
ATI VIDADES 
Pesqui sa e pres taçã o de serviços 
USUAR IO S 
~IG - 1 
Agricultores, pessoal técnico da CETEC, entidades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO L ASORATÓRIO 
Pr of. Samue l Debrot 
CL ASSifiCAÇÃO 00 LASORATÓRIO 
Classe C. EEs. Pq / Ps 
OUTRA S INfOR"'AÇOES . 
Não possui especificamente 1aboratôrios para análise de solo; possui 
espectrofotômetro de absorção atômica que atende a parte referente 
ãs análises de so lo, planta, água e adubos; as análises de fisica do 
solo são feitas em outro 1aboratôrio de mecânica do solo; pretende u 
ti 1izar a metodologia do SNLCS. 
UolO de coleto de dedol 
Abril de 1981 35 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓR IOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
1-11 AS GERAIS 
LA BORATORIO DE SOLOS DO CIAP 
ENOEREÇO 
BR 040 - km 688 - Co ntagem 
JCOOO - Be 1 o Ho ri zon te - I·li na s Gera i s 
Tel . (03 1) 333 .4166 - 333. 4296 
ENTIDADE A QuE PERTENC E 
CENTRO INTEGRADO DE APOIO 'A PR ODUçM 
L AB OR ATOR 105 E ANALI SE 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
Fisica do so lo: densidade, porosidade; granulometria; agua no solo 
Quimica do solo: pH, C, N, P; trocive i s 
Fert ili dade do solo: pH, Ca , :1g , P, K, AI, MO , textura 
Prestação de serviços 
Agricultores , entidades públicas e privadas 
RESPONSAVE L PELO LABORATÓRIO' 
Eng9 Agr9 Luiz Antonio do Nascimento 
Eng9 Agr9 João Nelson Gonçalves Rio 
CL ASSIF ICAÇAO 00 LA BORATÓR IO. 
Classe B. EEs. Ps 
OUTRAS INFOR"'AÇOES . 
'1G -2 
Os laboratõrios ~ncontravam-se em fase de inst~laçio; possui eguipa~entos 
novos para as analises indicadas e espectrofotometro de absorçao atomica; 
utiliza a metodologi a do SN LCS; trabalha integrado com o CPATSA-EMBRAPA, 
CN PI1S-EI1BRAPA e Universidade de Viçosa. 
Doto d. col.to de dodo. 
36 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
LPeCRATORI O DE SOLOS DO CN PMS 
EN OER EÇO 
Ro dov i a '1G 424 - km 45 
Ca i xa Pos t al 151 e 285 
M IrIAS GERA I S 
357 00 - Se t e Lagoa s - Minas Gerai s 
Tel . (031 ) 92 1. 5644 - 921. 5161 - 921. 5466 
ENT ID ADE A OUE POU ENct 
Tele x 0312099 (direto 
CENT RO NAC IONA L DE PE SQU ISA DE I\lL HO E SORG O - EI1BRAPA 
l ABORAT 6 RIOS E ANA LI SE 
MG-3 
Fisi ca do sol o: densidade, porosidade: granu l ometr ia: ãgua no so lo 
Quimi ca do sol o: pH. C. N. MO; trocive is: extrato su lf~ri co: microru-
trien tes (a lgun s) 
Fertilidade do sol o: pH, Ca . f1g, AI. K, p. ~10 . textura 
ATIVIDADES 
Pesquis a e pres tação de serviços 
USUAR IOS 
Pesquisadores do Centro. agricultores, entidades p~bli c as e privadas 
RESPONSAVEL PE LO LA90RATdRIO' 
Tic . Lab. Hon~rio Rodrigues da Silveira 
CLASSIFICAÇÁO OO:;-;-L;-A9~O;;;R~A~T"Ó:;;R-:;'O;-. -------------------------
Classe E. EF. Pq / Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES . 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e realiza anilise de mi cronutri 
entes em solos e plantas: faz controle de resultados de anilise com os 
l aborat~rios da Universidade de Viçosa e Secretaria de Agricultura de Mi -
na s Gerais: utiliza a metodologia do SNLCS. 
0010 d, col.to de dadol 
Abri 1 de 1981 37 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓR IOS DE ANÁ~ISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
MINAS GERA IS 
lA90RAT ORI O 00 DEP~qTA.\IE 'TO DE SOLOS DA U ~II VE P. S I DA D E DE ViÇOSA 
ENDEREÇ O 
Aven ida Peter Henri Holfs si n 
36570 - Viçosa - Minas Gerais 
Te1. (031 ) 891.1790 - 891.1 825 
ENT IDADE A OUE PEFHENCE 
Tel ex 3115C7 
UN IVERSIDAD E FEDEqAl DE ViÇ OS A (UFV) 
L ABORAT6RIOS E ANALISE 
~IG - 4 




QU lmica do solo: pH. C, N, P, MO; trocãveis; sais solúveis; ataque sulfú -
rico; micronutrientes 
Fertilidade do sol o: pH, Ca , Mg, P, K. 1\1, MO 
Ensino, pesqu is a, prestação de serviços 
Estudantes de graduação, pôs-graduação, professores do Departamento de So-
los, agricultores, empresas particulares, entidades diversas 
RESPQNSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Eng9 AgrQ Bairon Fernandes 
Eng9 Agr9 Bras Victor de Felipo 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe B. UF. E/Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui ~spectrofotõmetro de absorção atômica e aparelhagem semi -automãtica 
para analise de fertilidade; utiliza na sua maior parte os métodos de anã-
lise do SNLCS. 
Dolo d, collto d, dadOI . 
Mai o de 1981 
38 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
MINAS GERAI S 
LABORAT OR IO OE SOLOS 00 IBC OE CARATINGA 
ENDEREÇ O 
Fazenda Experi menta l do IBC - Bairro da s Graças 
35300 - Ca ratinga - Minas Gerais 
Te1. (033) 32 1. 2489 
ENT IDADE A OUE PERTE NCE 
INSTIT UTO BRASILEI RO DO CAFE 
L ABORAT dRIOS E ANALISE 
Fertilidade do so l o: pH, Ca , '~ g, K, Al, P, MO, micronutrientes 
ATlVIOADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Agricultores, pesquisadores, entidades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
EngQ AgrQ Joaquim Eure Pereira 
CLASSIFICAÇÃO DO LABORAT dRIO. 
Classe D. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES: 
MG- 5 
Possu i espectrofotômetro de absorção atômica e aparelhagem necessãria para 
as anãlises indi cadas; faz anãlise de planta ; utiliza a metodol og ia do 
SNLCS. 
Data d, col.to d. dadOI: 
Maio de 1982 
39 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
~II NAS GERA I S 11G-6 
LABORATDRI O DE SOLOS DO CNPGL 
ENDEREÇO: 
Rodovia MG 133 - km 42 
36155 - Coronel Pach eco - Min ~ s Gera i s 
Tel . (032 ) 212.8550 Te lex 0322035 
ENTIDADE A ouE PERTENCE 
CENTRO NACIONAL DE PESQU ISA DE GADO DE LEITE - E:1BRAPA 
LABORATdRIOS E ANA LI SE 




Pesqui sadores do Centro, pesquisadores de outras Unidades da E~BRAPA 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Eng9 Agr9 Fãbio Teotônio Tei xeira de Oliveira 
CLASSlF lCAÇAo 00 LABORATÓRIO: 
Classe D. EF. Pq 
OUTRAS INFORMAÇÔE S: 
Possui outros laboratórios de apoio para anãlises de solo e planta; 
na parte de fertilidade utiliza a metodologia do SNLCS. 
Ooto d. col.to de dadol . 
t1aio de 1982 
40 
EII4BRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRAS IL 
MIr AS GE RA IS 
LABORATOR IO DE SOLOS DA ESAL 
EN DERE ÇO Escola Super ior de Aar ic ul t ur a de Lavras - Campus Universitã r io 
Cai xa Pos ta l 37 
37200 - Lavra s - Minas Gerai s 
Te l. (035) 821. 3700 - 82 1. 3900 Tel ex 031 935 
ENT IOAoE A OUE PERTENCE 
UN IVERSIDAD E FED ERAL DE MINAS GERAIS 
L AB ORATORIOS E ANA LI SE 
Flsi ca do solo: dens i dade; gr anul ometr ia ; agua no so lo 
QUlmica do so l o: pH, N, P; trocãvei s; extrato sul f Gr i co 
Fe r ti l i dade do so lo: pH, Ca, 119, K. Al, P, '10 
!1ineral og ia do so lo: anãl is e térmica -diferencial 
ATIVloAOES 
Ensino, pesquisa, prestação de serviços 
USUARIOS 
Professores, alunos, agricultores, entidades diversas 
RESPONSAVEL PELO L AB ORATdRIO: 
Eng 9 Agr9 Alfredo Sheid Lopes 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe A. UF. E/Pq / Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES. 
11G- 7 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e aparelhagem necessãria 
para as anãlises indicadas; utiliza a metodologia do SNLCS. 
0010 di col.ro de dadol . 
~aio de 1982 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARA 
LABORATORI O DE SOLOS DO CPATU 
ENOEREÇO 
Travessa Dr . Enéas Pi nhei ro s/ n 
Cai xa Postal 48 
66000 - Be 1em - Pará 
Te1 . (C91 ) 226 . 1541 - 226 .1 741 - 266 .6622 Te l ex 08 11 878 (direto) 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
CENTRO DE PES QU ISA AGROPECUIIRIA DO TROPI CO OM IDO - UIBRAPA 
L ~~ ORATdR IOS E ANÂU SE 
Fl sica do so lo: densidade, porosidade; gran u1 0met ria; agua no solo 
QUlmica do solo: pH, C. N, P; trocáveis ; extrat o sulfú ri co 
Fertilidade do sol o: pH, Ca, flg , K, P, AI, '10 
Mineralogia do solo: aná lise de ra io- X, térmica-diferencial 
ATIVIDADES 
P esq~isa e prestaçio de serviços 
USU4R IO S 
PA -l 
Pesquisadores do Centro, pesquisadores de outras Unidades da Ef1BRAP A. en-
tidades publicas e privadas, agri cultores 
RESPQNSAVEL PELO '_ASORATdRIO:' 
Eng9 Agr9 Emmanuel de Souza Cruz 
CLASSIFICAÇÁO 00 LASORA10",0 
Classe A. EF. Pq / Ps 
OUTRAS INFOR .. AÇOES : 
Possui esp~ctrofotômetro de absorção atômica e aparelhagem necessãria 
para as analises citadas ; utiliza a metodologia do SN LCS; possui con-
vênio com O Governo Japonês. 
Doto d, col.to de dado, _ 
Janeiro de 1979 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLI SE OE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARA 
LAB ORATQRI O DE SOLOS DO DEPARTAl-1EI TO DE QUTI11 CA DA FACAP 
EN OE RE ÇO 
Avenid a Perimetra l sln - Terra Fi rme 
Ca i xa Pos ta 1 917 
66000 - Be l ém - Para 
Te l. (09 1) 26.1310 - 26 .1 310 Te lex 091935 
ENT IO AOE A auE PERTE NCE 
FACU LD AD E DE C I~ NCIAS AGRAR IAS DO PA RA 
L AB ORA TdR tO S E ANA LI SE 
PA- 2 
Flsica do so lo : densidade , por os idade; granulometria; análise de agrega-
dos 
Qu1mica do so l o: pH , C, N, P; trocá ve i s 
ATIVIDADES 
Ensino e pesquisa 
USUARI O~S~---------------------------------------------------------------
Estuda ntes e professores 
RESPONSAVEL PELO L ABORATÓRIO' 
Eng9 Agr9 Paulo Fernando da Si lva Martins 
CLASS IFICAÇÃO 00 L ABORAT ÓRIO . 
Classe C. EF. EIPq 
OU TRA S INFORMAÇOES. 
Os laboratõrios encontravam-se em fase de ampliação; utiliza a metodolo-
gia do SN LCS. 
0010 de coteto de dedo • . 
Agos to de 1981 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÂ USE OE SOLO AT UANTES NO BRA SIL 
PAR 
LABORA RI O OE SOLOS DO IDESP 
ENOER EÇO 
Avenida azare . 8 1 
66000 - Belim - Pa r 
Tel. (091) 22L.4 1"1 
ENT IDADE A Qu E PER N 
I 'STlTUTO DE DES E I OL I tENT O ECOIIÕI1ICO E SOCII\L DO P~R 
L ABORAT6 RtOS E ANA LI SE 
Flsica do so lo: densi dade, porOSidade; g ra nul c~e tr ia 
Qulmica do solo : pf' , C,N,P; roc áveis; ataque sulfú r ico 
Fertilidade do solo: pH , Ca , :Ig , K, P, AI , ',10 
AT IVI DADES 
Pesquisa e p resta ç~o de servi ços 
USUAR IOS 
PA-J 
Pesqu isa dores do Inst i tut o, entid ades públicas e privadas , agri cul to res 
RESPON S.vE L PELO L ABORATÓR IO 
Quimico Afonso Mendes 
CLASSIf ICAÇÁO 00 LA BORAT ÓR IO 
Classe B. EEs. Pq / Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES . 
Possu~ espectrofotômetro de absorção atômica e outros equipamentos para 
as analises i~dicadas; estava aguardando a instalaç~o de e~ui~ ame nto p~ 
ra estudo de agua no so lo; utiliza a me t odologia do SNLCS. 
0010 d, col.,o de dadol 
Janeiro de 1979 
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EPoIBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARII 
LABORATORIO DE SOLOS DA CE PLAC DE BEL EII 
EN DEREÇO 
Rodov i a Augus to 1I0n teneg ro - km 7 
Ca i xa Posta l 1801 
6000 - Be lém - Pari 
Te 1. 
[N1 IO AOE A Ou P ~ N 
CO~IISSA O EXECUTIVA 00 PLANO DA LA VOURA CACAU EIR" 
L ABORATOR IO S E ANA LI SE 
Fisi ca do so lo: densidade . porosidade; granulometria; agua no so lo 
Quimica do so lo: pH . C. ~ . P; trociveis 
Fer ti li dade do so lo: pH. Ca . I~ g . K. AI. "10 
AT IVIDADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
u 5u ARIOS 
Pesquisadores da CEPLAC. ag r icul to res . ent idades diversas 
RE SPONS AVEL PELO L ABORATd RIO 
Gilberto Ca rvalhO Pereira 
CLASS IFICAÇÃO DO L ABORAT ÓRIO 
Classe B. EF . Pq / Ps 
OUTRA SINF ORMAÇOES . 
PA-4 
Possui espectrofotõmetro de absorção atõmica e demais aparelhagens para 
as anili ses indicadas; realiza analise foliar; utiliza a metodo l ogia do 
SNLCS na parte referente a Fertilidade do Solo. 
Doto de COI.fO de dadOI 




CADASTRO DE LABORATORIOS DE ANALISE DE SOLO ATUAN I ES NO BRASIL 
PARAT BA 
LABORATORI O DE SOLOS DO CNPAl godão 
ENDEREÇO Rua Osvaldo Cruz, 1143 - Bai rro Centenãri o 
Cai xa Postal 174 
58100 - Campina Grande 
Te1. (083 ) 321.360.1' 
- Para i ba 
Telex 0832236 (diret o) 
ENT IDADE A ~U E PERTE NCE 
CENTR O ~ACI ONAL DE PESQUISA DO ALGODAo - GIBRAPA 
L ABORATdR IOS E ANA LI SE 
Flsica do solo: densidade, porosidade; granulometria 
Quimica do solo: pH , C, N, P; trocáveis ; sais solúveis 
Fert i l idade do solo: pH, Ca, Mg . K, P, AI , 10 
ATIVIDADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUAR IO S 
PS-l 
Pesquisadores do Ce ntro, pesqui sa dor~s : e out ra s Unidades da EM BR APA, 
agricultores, entidades diversas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO' 
Quimico Stênio Jayme Ga lvão 
Quimico Rosa ~'aria f'endes Freire 
Eng9 AgrQ Josê Ernesto Souto Bezerra 
CLASSIFICAÇAO DO LABORATÓR IO. 
Classe B. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui equipamento semi-automatizado para anãlise de fertilidade; traba-
lha em integração com a Universidade Federal da Paraiba; utiliza a meto-
dologia do SNLCS. 
Doto d, col.to de dodol . 
Agos to de 1979 
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E"'BRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARA TBA 
LABORATOR IO OE SOLOS DA 3~ OR - DNOCS 
ENOEREÇO 
Pra ça Fe l ix Arauj o, 13 - Cent ro 
58100 - Cam pi na Grande - Paraiba 
Te l . (033) 321. 3585 
ENT IOAOE A QuE PERTENC E 
DEPARTAMENTO NAC I ONAL DE OBRAS COlnRA AS SECAS 
L ABORATo'RIOS E ANÂUSE 
Flsi ca do so lo: densidade , porosidade ; granu l o~etria; ãgua no so lo 
Quimica do sol o: pH , C, N, P; troc ãveis ; sa i s soluveis 
Ferti l idade do so lo; pH , Ca , flg , K, P, Al, 110 
AT IVIO AOES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisad ores do DNDCS, entidades publicas e privadas 
RE SPONSAVEL P[LO L AB ORATÓRI O· 
EngQ Quimico Orlando Raphael Mayer 
Eng9 Quimico Vi ce nte Fernando Monteiro 
CLASSIF ICAÇÁO 00 LABORATÓRIO 
Cl asse B. EF. Pq/Ps 
OU TRA S INFORMAÇOES: 
PB -2 
Atende na sua maior parte a trabalhos de levantamento de solos feitos 
pe lo DNOCS e entidades publicas e privadas; utiliza a metodol09ia do 
~ NLCS e do "U .S. Bureau of Rec lama tion"; trabalha em co la boraçao com 
1 UFPB . 
DOia de colelo de dadol 
Agosto de 1979 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARATsA 
LASORATORIO OE IRRIGAÇAO E SALINIDADE DA UFPS 
ENDEREÇO: 
Departamento de Engenharia Agr i cola 
5S100 - Campina Grande - Paraiba 
Te1. (OS3) 321. 7222 R. 245 
PS-3 
E~N~T~ID~A~D--E'A~a"'u"E~PE~R~T~E~N~C~[------- - ------ ---------------------------------------
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARATsA 
LABORATõ'R,OS E ANALISE 
Fis ica do solo : densidade, porosidade; granulometria ; agua no solo 
Qui~ica do solo: pH, C. P, N; trociveis; sais sol~veis 
ATIVIDADES: 
Ensino, pesquisa, prestação de serviços 
USUARIOS 
Professores, alunos, entidades p~blicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Prof. Hans Raj Gheyi 
CLASSIFICAÇAo DO LABORATÓRIO: 
Classe C. UF. E/Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES: 
o laboratõrio ê de instalação recente; possui espectrofotômetro de absor-
ção atômica e demais aparelhagens para anilise quimica e de salinidade 
dispõe de equipamento para estudo da igua no solo. 
Doto d, coleto de dado.: 
Março de 1981 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARAl sA 
LABORA T(lR I O DE SOLOS DO CEN TRO DE C I ÜIC I AS p.G RIIR I AS D,~ UFPS 
EN DER EÇO 
Campus Universitãri o 
58397 - Areia - Paraí ba 
Te1. (083 ) 362.2300 
ENTIDADE A ouE PERTENC E 
UN IVERS IDAD E FEDE RAL DA PARAlsA 
l AB ORATd RIOS E ANA LIS E 
Físi ca rlo sol o: de nsidade, poros idade; granu 10metria ; ãg ua no so l o 
Quílr. ica do solo : pH , C, N, P; tr ocãvei s ; sais solúveis 
Ferti 1idade do solo: pH, Ca , Mg, K, P, A1, MO 
AT IVIDADES 
Pesquisa, ersino , prestação de ser viços 
PS- 4 
USUARIOS 
Professores , al unos de graduação e pós -gradu ação , ent i dades públi cas e 
privadas , agr i cul tores 
RE SPONSAVEL PE LO LABORATÓRI O: 
En99 Agr9 La urentino Fe rnandes Bat i sta 
CL ASSIF ICAÇÁO DO LABORATÓRIO. 
C1 asse S. UF. E/ Pq / Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES: 
Possu i espect rofotômetro de absorção atômi ca e demai s equ ipamentos para 
as anã1 i ses i ndi cadas; tem convêni o com a OEA; ut il iza em pa r te a meto-
do l ogia do SflLCS. 
Doto de coleto de dado. 
Agos t o de 1979 
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EIiIIBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATORIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARANA 
LA BORATORI O DE FERTILI DADDE 00 SOLO 00 ITEP 
EN DERE ÇO 
Rua dos Fu nci onãri os, 1375 
80000 - Curitiba - Paranã 
Tel. (041 ) 47 .911 
ENTIDADE A QU E PERTENCE 
INSTITUTO DE TE CNO LOGIA 00 ESTADO 00 PARAr~A 
LABORAT6RIOS E ANALISE 
Fert i l idade do sol o: pH, Ca, ;Ig, K, Al, P, I~O, textura 
ATIVIDADES 
Pesquisa e p r~stação de servi ços 
USUARIOS 
Ag r icu l tores, entidades p~blica s e privadas , ass oc iaç6es rur ais 
RESPONSAVEL PELO L .BORATÓRIO· 
Haroldo Bodziak 
CL.SSIFICAÇAo DO L.BOR.TÓR IO:-
Classe D. EEs. Pq/Ps 
OUTRAS INFOR .... ÇOES . 
PR -l 
Possui espectrofot6metro de absorção atõmica e aparelhagem adequada para 
as anãlise citadas; utiliza a metodologia do SN LCS na parte de fertilida 
de; realiza anãlises de ãgua, alimento, adubos, plantas, minérios, defen 
sivos e de solos para fins de engenharia. 
Doto d, col"o de dedol 
Janeiro de 1980 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁ L ISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARANII 
LA60RATOR I0 DE SO LOS DO SET OR DE ClrNCIAS AGRIIR IAS DA UFP R 
EN DEREÇ O 
Rua dos Funci onár ios sl n - Juveve 
CJi xa Posta l 67 2 
60000 - Curiti ba - Pa ranã 
Tel. (04 1) 252 . 3422 
ENT IDADE A QuE PERT ENCE 
UN I VERS IDADE FEDERAL DO PI\ RMI)\ 
L AB ORA1 6 R IOS E ANÂU SE 
Fisica do so lo: densidade, porosidade ; granul ome tria 
Quimica do so l o: pH , C, N, P; trocáveis 
Ferti l idade do solo: pH, Ca , Mg, P, P.l, K, ~IU, textura 
ATI VIDADES 
Ensino, pesqu i sa e pres tação de servi ços 
USUARIOS 
Professores , alunos , agricultores, enti dades publicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO' 
EngQ AgrQ Fernando Gravina Munho z 
CLASSifiCAÇÃO 00 LABORATÓRIO . 
Classe B. UF. E/Pq / ps 
OU TRA S INfORMAÇOES . 
PR-2 
G Setor possui vários laboratórios alem dos citados; possui aparelha~em 
semi-automática para análise de fertilidade e os equipamentos necessa -
rios para as análises citadas ; utiliza a metodologia do SNLCS. 
Doto de col.to de dados. 
Janeiro de 1980 
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EWBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARANJI 
lABORA RIO DE SOLOS DO IAPAR 
ENDEREÇ O 
Rodov ia Celso Garcia Ci d. km 375 
Caixa Postal 1331 
86100 - londrina - Paraná 
Tel. (0432 ) 23.2511 
ENT IDADE A QUE PERTENCE 
FUNDAÇJlO INSTITUTO AGRONil:~IC O DO PARANJI 
L ABORATORIOS E ANÂUS E 
Flsi ca do solo : densidade. porosidade; granulometria; agua no so lo 
PR-3 
QUlmica do solo: pH , C. N. P; trocáve is ; micronutrientes (Zn,Cu , Fe, 11r : 
Futilidade do solo: pH, Ca , ~Ig , K, Al, P, r~o 
ATIVIDADES 
Pesqu isa e prestação de serviços 
USUARIO S 
Pesquisadores do IAPAR e CNPSoja , agricultores, entidades públi cas e 
privadas. 
RESPQNSAVEL PELO LABORATÓRIO 
EngQ Agr9 Osmar Muzilli 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe B. EEs. Pq / Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui espectrofotãmetro de absorção atômica e aparelhagem semi-automati 
zada para análise de fertilidade (North Carolina) e demais aparelhagens-
para as análises já citadas ; trabalha integrado com o CNPSoja; utiliza 
na sua maior parte a metodologia do SNlCS; possui uma rede de laboratõ -
rios de fertilidade em diferentes municlpios do estado. 
Doto di col.,o de dado • . 
Janeiro de 1980 
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E'" B R A PA - S N LC 5 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARANJ\ 
LABORATORI O DE FERTILI DADE DO SOLO DA SOCIEDADE RURAL DE HARINGJ\ 
EN DEREÇ O 
Parque de Exposição Presidente Medici 
Cai xa Posta l 1558 
87100 - 11a ringã - Paraná 
Te l . (0442) 22 .3 901 
ENT IOAOE A QuE PERTENCE 
SOC I EDADE RURAL DE I1AR I NGJ\ 
L ASORATdR IOS E AN~ lI S E 
Fert i li dade do so l o: pH, Ca , Mg, K, P, AI, MO 
AT IVIDADES 
Prestação de serviços 
USUÃRIOS 
PR-4 
Agricu ltores associ ados e de outr os estados, inclusive agricultores 
do Paraguai 
RESPONSAVEL PE LO LASORATÓRI O: 
Edmundo Tasava Nabarro 
CLASSIFICAÇÃO 00 LASORATÓRIO. 
Clas se D. EP. Ps 
OU TRA S INFORMAÇOES: 
Possui aparelhagem semi-automática; utiliza a metodologia do SNLCS. 
Doto d, coleto de dado.: 
Janeiro de 1980 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARANri PR-S 
LABORAT OR IO DE SOLOS DO CURSO DE AGRONQ;1 IA DA UEH 
ENDEREÇ O 
87100 - '\aringâ - Paranâ 
Tel. (0442 ) 22 .4782 - 22.4325 
ENT IDADE A OUE PERTENCE 
UNIVERSIDADE ESTADUA L DE HARINGri 
L ABORATdRlOS E ANALISE 
Fisica do solo : densidade, porosidade; granulometria 




Alunos do curso de graduação 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Quimico Akil Kawarano 
CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO. 
Classe C. EP. E 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
O laboratório encontrava-se em fase de instalação. 
Doto d, col.to d. dado.: 
Fevereiro de 1980 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLI SE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PARANII 
LABORATORIO DE SOLOS DA SOCI EDAD E RURA L DO NORTE DO PARANII 
ENDERE ÇO 
Pa rque Gov ernador Ney Braga 
Ca i xa Posta l 482 
86100 - Lond r ina - Par aná 
Tel . (0432 ) 
EN TIDADE A QuE PERT EN CE 
SOCI EDADE RURA L DO NORTE DO PARANII 
L ABORATd RIOS E AN l ll SE 
Fert i li dade do solo : pH, Ca , Mg, K, Al, P, :~ O 
AT IVIOAOES 
Prest ação de servi ços 
USUARIOS 
Agri cultores , entidades diversas 
RESPONSAVEL PE LO LABORATÓRIO: 
CLASSIFI CAÇÃO 00 LABORATÓRIO . 
Classe D. EP. Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES : 
PR-6 
Pos sui equipamento semi -automatizado instalado pelo SNLCS; utiliza a me-
todologia desse Serviço. 
0010 d. COI.'o de dado.: 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PER A ,tB UCO 
LABORATORI O DE SOLOS DA 3~ DR -D OCS 
ENDEREÇO 
Rua Cônego Barata , 999 - Tamari neira 
50000 - Recife - Pernambuco 
Tel. (081) 268 .6466 R. 12 
ENT IDADE A QUE PERTENCE 
DEPARTAftENTO UACIONA L DE OBR AS CONTRA AS SECAS 
L ABORATO\ÚOS E ANÂUSE 
Flsica do solo : densidade, porosidade ; granulometri a; água no solo; 
mecânica do solo para fins de engenharia 
Quimica do solo : pH, C. N, P; trocáveis; sais solúveis 
Fertilidade do sol o: pH, Ca, I-1g, K, P, A1 , :10 
ATIVIDADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores do DNOCS, entidades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO L ABORATÓRIO' 
Quimico José Viana de Carvalho 
EngQ AgrQ Zélia fIaria Rodrigues Pereira 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe B. EF. Pq/Ps 
OUTR"S INFORMAÇOES : 
PE-l 
Atende na sua maior parte as anã1ises de levantamento do DNOCS e empresas 
púb 1 i cas e pri vadas ; faz es tudo de aCCJ.lpanharr.ento de sa 1 i ni zacãr, dos so-
los de perimetros irrigados; possui equipamentos necessários para as anã-
1ises indicadas; adota na sua maior parte a metodologia do SNLCS e do "U. 
S. Bureau of Rec1amation", para solos afetados por sais. 
Data d, col"o de dedol: 
Abril de 1979 
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E'-l B R A PA - S N LC S 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PERNAMBUCO 
LAB ORATOR IO DE SOLO DA IPA 
ENDEREÇ O 
I vrn ida General San r:art i n,1 371 
Cai xa Posta l 1022 - Bongi 
50000 - Reci fe - Per nambuco 
Te l. (081) 227. 0500 - 22 7. 0807 - 227.4300 
ENT IOAOE A auE PE RTENCE 
HIP RESA PE RNA'1BUCANA DE PESQUI SA AGR OPECUIIRIA 
L AB OFlATOR IOS E ANA LI SE 
Telex 0812283 (direto) 
Fl si ca do so lo: dens idade, porosidade; granulometria; agua na solo 
QUlmi ca do so lo : pH, C, N, P; trocáveis; sais soluveis 
Fertilidade do so lo: pH ,Ca, Mg, K, P, Al, '10 
ATIVIDADES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores da IPA, entidades publicas e privadas, agricultores 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Químico Maria Jose Coelho de C. Soares 
CLASSIF ICAÇÃO 00 LABORATÓRIO 
Classe 8. EEs. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
PE-2 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e demais equipamentos para 
as análises citadas; tem convênio com a UFRPE; recebe estagiários; uti-
liza a metodologia do SNLCS . 
Doto d. cal. to de dadol: 
Agos to de 1979 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO AT UANTE S NO &R ASI L 
PERNAMBUCO 
LABORAT ÓRI O DE SOLOS 00 DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLE AR DA UFPE 
ENDEREÇO. 
Cidade Uni vers itãria - Engenho do Mei o 
50000 - Reci fe - Pernamb uco 
Tel . (081) 227.4830 
ENTIDADE A ouE PERTEN CE 
UNIV ERS IDADE FEDERAL DE PERNAM8 UCO 
L ABORATêIR,OS E ANALI SE 
Fis i ca do sol o: dens i dade, poros idade ; 9ranu lometr ia; ag ua no so lo 
Quimi ca do solo : pH, C, N, P; trocãveis ; mi cronu t rientes 
Fertilidade do solo: pH, Ca , Mg, K, AI, P 
ATIVIDADES; 
Ensino e pesqu i sa 
USUiRIOS 
Professores, alunos de curso de pôs-graduação da UFPE e UFRPA 
RESPQNSAVEL PELO LABORATÓRIO; 
EngQ AgrQ Ignãcio Herman Salcedo 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO; 
Classe 8. UF . E/Pq 
OUTRAS INFORMAÇOÊS: 
PE - 3 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e vãrios equipamentos impor-
tados atraves de convênio com o Governo do Canadã ; utiliza em parte a 
metodologia do SNLCS; emprega energia atômica para pesquisas de ãgua no 
solo . 
0010 de col.,o d. dado • . 
Setembro de 1981 
58 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PERNAMBUCO 
LABORATOR I O DE SOLOS DO DEPARTAMErHO DE AGRONOt~IA DA UFRPE 
EN DEREÇ O 
Rua Dom Hanuel de Medeiros s/ n - Edificio Otãvio Gomes - Dois Irmãos 
50000 - R~cife - Pernambuco 
Tel. (OB I ) 268 . 5492 
ENTIDADE A ouE PEA TENCE 
UN I VERSIOADE FEDERAL RURAL DO ESTADO DE PERNAf~BUC O 
l AIORAl d RIOS E I.NALl SE 
Fisica do solo: dens i dade, porosidade; granulometria; agua no solo 
Quimica do solo : pH, C, N, P; complexo sortivo 
Fert i li dade do solo: pH, Ca , "'g, K, P, AI, !~O 
ATIVIDADES 
Ensino e pesquisa 
USUARIOS 
Alunos de graduação e pôs-graduação. professores 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Newton Pereira Stamford 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORATÓRIO: 
Classe B. UF. E/Pq 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
PE - 4 
Possui espectrofotõmet:·o de absorção ~tõmica e os equipamentos necessãrios 
para as anãlises citadas; possui convenio com o Governo do Canadã; na par-
te de fertilidade. utiliza a metodologia do SNLCS. 
Doto d, col.fo de dadOI: 
Junho de 1979 
59 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PERNAMBUCO 
LABORATORI O OE SOLOS E AGUA 00 PROTECS 
ENDEREÇO 
Rua Quarenta e Oito , 77 2 
50000 - Recife - Pernambuco 
Tel. (081) 222.1840 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
PROJETOS TrCNICOS LTDA 
L ABORATdRIOS E ANALISE 
PE-5 
Fisica do solo: densidade, porosidade; granulometria; agua no so l o 
Quimica do solo: pH, C, N, P; trocáve is; extrato sulfuri co ; sais soluveis 
Fertilidacr do solo: pH, Ca , ~'9, Al, K, P, ~1O 
ATIVIDAOES 
Prestação de serv iços 
USUARIOS 
Entidades publicas e privadas, agricultores 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO. 
Quimico - Maria Regina B. Oliveira 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORATÓRIO. 
Classe B. EP. Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui equipamento adequado para as análises citadas,utiliza 
~ia do SNLCS para fins de levantamento e_de fertilidade; faz 
agua para fins de potabilidade e irrigaçao. 
Dato d, col,to d, dodol . 




E'" B R A PA - S N LC S 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PERNI\MSU CO 
LAB ORATOR IO DE SO LOS DO CPATSA 
ENOEREÇO 
Rua Pre si dente Dutra , 160 
Caixa Pos t al 23 
56300 - Petro1ina - Pernambuco 
Te 1. (081) 961.0122 Te lex 08 11 878 (direto) 
EN TIOAOE A ouE PERTE NCE 
CENTRO DE PESQU ISA AGROPECUAR IA DO TROPICO SEMI- AR IDO - EHBRAPA 
L ABORATORIOS E ANALI SE 
PE-6 
Fi sica do solo: dens idade , poros id ade; granul ometria; ãgua no solo 
Quim i ca do so l o: pH, C, N, P; trocãvei s ; sai s so lúveis ; mi cronutrientes 
Ferti l idade do sol o: pH, Ca, Mg, K, P, Al, MO 
ATIVIDADES 
Pesqu i sa e pl'es taçâo de s erv i ços 
usu4RIOS Pesqui sadores do Centro, pesquisadores de outras Unidades da EMBRAPA, 
agricultores, entidades públi cas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Tec. Lab. Valdelicio Antonio de Br i to 
CLASSIFICAÇAO 00 LABORATÓRIO. 
Classe B. EP . Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES: 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e equipamento necessãrio pa-
ra as anãlises indicadas; utiliza na sua maior parte a metodologia do 
SNLCS ; faz anãlise de plantas; faz anãlise de água para fins de potabili-
dade e irri gação. 
Doto d, col.to de dadol: 
Abr il de 1979 
61 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PERNAMBUCO 
LABORATORIO DE SOLOS E ANALISE FOLIAR DA AGRITEC 
ENDEREÇO: 
Estrada de Aldeia. km 8 
54700 - são Lourenço da Mata - Pernambuco 
Tel. 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
AGRITEC ASSESSORIA 
LABORATO'RIOS E ANALISE: 
PE-7 




Prestação de serviços 
USUARIOS' 
Agricultores. entidades diversas especialmente ligadas a cana-de-açúcar 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Eng9 Agr9 Elias Sultanum 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO: 
Classe D. EP. Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES; 
Po~sui espectrofotômetro de absorção a!ômica que e utilizado para 
analises foliar e de solo; possui convenio com o IAA-PLANALSUCAR. 
Doto d, col.ta de dado.: 
Novembro de 1981 
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EM B R A PA - SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PERNAf.1BUCO PE-8 
LABORATDRIO DE SOLOS DA EECA DE CAR PINA 
ENDEREÇO : _ _ 
Es taçao Exper imental de Cana-de-a çucar de Carpina 
Rua Juscelino Kubistchek sln 
55810 - Carpina - Pernambuco 
Te1. (081) 621.0444 - 621.0700 R. 62 Telex 0811622 
ENTIOADE A QUE PERTENCE 
PROGRAMA NAC IONAl DE MElHORA/1ENTO DA CANA- DE -AÇÚCAR - PlANAlSUCP.R 
LABORATdR 105 E ANALISE 
Fisica do solo : densidade, porosidade; granulometria; ãgua no solo 
Fertilidade do solo: pH, Ca, Mg, K, P, Al ,''1icronutrientes (Cu, Fe. 
Zn, Mn) 
ATIVIDADES ' 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores do PLANALSUCAR, agricultores, entidades diversas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Quimico Walter Spouk 
CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO: 
Classe C. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES; 
Possui espectrofotômetro de ~bsorção atômica para realização de anã1ises 
de folhas e de micronutrientes em solos e os equipamentos necessãrios 
às anã1ises indicadas; utiliza a metodologia do SNLCS para anã1ise de 
fertilidade . 
Dato dt coleto d. dado.: 
Novembro de 1981 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
PIAUl 
LABORATORIO DE AN~LISE DE SOLOS DA l~ DR-DNOCS 
ENDEREÇO: 
Rua Benj amim Constant, 2037 
64000 - Teresina - Piaul 
Tel. (086) 222.4811 
ENTIDADE A aUE PERTENCE 
DEPARTAI1ENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 
LABORATõ'R,OS E ANALISE 
Flsica do solo: densidade, porosidade; granulometria; ãgua no solo 
QUlmica do solo: pH, C, N, P; trocãveis; sais solúveis 
Fertilidade do solo: pH, Ca, Mg, Al, K, P, "10, textura 
ATIVIDADES · 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores do DNOCS, agricultores, entidades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
QUlmico Jose Martins de Castro Filho 
Eng9 Agr9 Maria da Glória Mendes do Lago 
CLASSlflCAÇÁO DO LABORATÓRIO: 
Classe B. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INfORMAÇOES: 
PI-l 
As anãlises quimicas são feitas no laboratório de fertilidade; utiliza na 
sua maior parte os metodos do 5NLCS; realiza anã1ises de ãgua para fins 
de potabi1idade e irrigação; faz anãlise de solos afetados por sais, de 
acordo com o "50il Conservation 5ervice, U.S. Bureau of Rec1amation". 
Doto d, COI.,o de dado,; 
Março de 1981 
64 
EMB R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO DE JANEIRO RJ-l 
LABOqATORIO DE SOLOS DO SNLCS 
ENOEREÇO 
Rua Jardim Botânico, 1024 
22460 - Rio de Janeiro - Aio de Janeiro 
Te l. (021) 274.5097 - 274.5 197 - 274.5784 Telex 02123824 (direto) 
ENTIOAOE A QU E PERTENCE 
SERVIÇO NACIONA L DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇAO DE SOLOS - EMBRAPA 
L AB OR ATOR lOS E ANALISE 
F1s;ca do solo : densidade, porosidade; granulometria; ãgua no solo; mecâ-
nica do solo; anã li ses especiais 
QUlmica do so l o: pH, C. N, P; trocãveis; ataque sulfúrico; sais solúveis; 
alguns micronutrientes 
Fertilidade do solo: pH~ Ca, t1~, K, P, Al, MO, textura 
~i neralogia do solo: analise mlnera16gica das frações grosseiras e areias; 
anãlise de raio-X e térmica-diferencial 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
Pesquisa e prestação de serviços 
Pesquisadores do SN LCS. pesquisadores de outras Un idades da EMBRAPA, 
agricultores, empresas públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
QUlmico Maria Amélia de M. Duriez 
Eng9 AgrQ José Lopes de Paula (Flsica) 
Ge610go Loiva Lizia Antonello (Mineralogia) 
CL ASSIFICAÇÁO 00 LABORATÓRIO: 
Classe A. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INFOR MAÇOES : 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica; realiza anãlise completa de 
caracterização de solo de todo o Territ6rio Nacional; desenvolve pesqui -
sas sobre metodologia de anãlise de solo; as anãlises para fins de ferti-
lidade são realizadas em outro laborat6rio do SNLCS (ver RJ-3). 
Dolo dt col.,o de dado.: 
'Abril de 1982 
65 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO DE JANEIRO RJ-2 
LABDRATÕRIO DO PROGRAMA DE FIXAÇAO BIOLOGICA DE NITROG[NID 
ENDEREÇO . 
Km 47 da antiga Rio-São Paulo (via Campo Grande) - Seropedica 
23400 - Itagual - Rio de Janeiro 
Tel. (021) 35.5122 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇM DE SOLOS - E~lBRAPA 
LABORATdRlOS E ANALISE . 




Pesquisa, ensino, prestação de serviços 
Pesquisadores, alunos de p6s-graduação da UFRJ, pesquisadores da EMBRAPA, 
entidades pGblicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Johanna Dobereiner 
CLASSIFICAÇÁO DO LABORATÓRIO: 
Classe D. EF. E/Pq/Ps 
OUTRASINFORMAÇOES: 
Utiliza pesquisas especlficas sobre microbiologia do solo; trabalha inte-
grado com UFRJ e CNPq no que se refere a ensino e pesquisas; as anãlises 
de solos são efetuadas nos laborat6rios do SNLCS 
DolO d. coleto de dados: 
A~osto de 1979 
66 
EMB R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO DE JAN EIRO RJ -3 
LABORATORI O DE FERTIL IDA DE DO SOLO DO SNLCS 
EN DEREÇO . 
Rua Ja rdi m Golan icu, 1024 
22460 - Rio de Janei r o - Ri c de Jane iro 
Te l. (021 ) 274. 5097 - 274.5 197 - 274. 5784 Te lex 02 12384 
ENT IDADE A a UE PERTENCE 
SERV I ÇO NAC I ONA L DE LEVA NTAI·1ENTO E CONSERVAÇIlO DE SOLOS - EMeRAPA 
L ABORATdRIOS E ANAliSE 
Fer t ilidade do so lo: pH, Ca , Mg, K, P, AI, MO , te xtura, micronutrientes 
ATI VIDADES ' 
Pesqu isa e pres tação de serv iços 
USUÁRIOS 
Pesqu i sadores do SNLCS, agri cultores, entidades pGblicas e pr i vadas 
RESPONSAVEL PELO L ABORATdRIO: 
Eng9 AgrQ Raphael '1inotti Bloise 
CLASSIFICAÇÁO DO LABORATÓRIO. 
Class e O. EF . Pq / Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES . 
Possui espe ~trofotõmetro de absorção atômica ; real i za anãlise de calcário 
e faz recomendação de adubação; lidera a rede de laboratõrios de Soil 
Testing do Brasil 
Doto d, col.fo de dados: 
Abril de 1982 
67 
EMB R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE AN~LlSE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
R I O DE J/lNEI RO 
LABORATQRI O DE SOLOS 00 DEPARTAMENTO DE SO LOS DA UFRRJ 
ENDEREÇO: 
Departamento de Solos 
Km 47 da antiga Ri o-São Paul o (via Campo G ra nd~ - Se ropedica 
2346 0 - Itaguai - Rio de Janeiro 
Te!. (02 1) 788 .2300 R. 279 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
UN IVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
LABORATdRIOS E ANALISE 
Flsica do solo: densidade, porosidade; granulometria; a9ua no 
solo 
Quimica do solo: pH, C, N, P; trocáveis; ataque sulfúrico 
Fertilidade do so lo: pH, Ca, Mg, K, AI, P, M(1 
ATIVIDADES ' 
Ensino e pesquisa 
USUARIOS 
Professores e alunos de graduação e põs-graduação da UFRRJ 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
Cr.g0 Agr9 Jair Costa Leal 
CLASSIFICAÇÁO 00 LABORATÓRIO: 
Classe 8. UF. E/ Pq 
OUTRAS INFORMAÇOES: 
RJ-4 
Eossui espectrofotômetro de absorção atômica e os equieamentos necessãrios 
as analises indicadas; utiliza na sua maior parte os metodos do SNLCS. 
00'0 de col.to de dados: 
Agosto de 1979 
68 
EMB R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
qlO DE JANEI RO 
LAB ORATCRIO DE SOLOS E ADUBOS DA SAERJ 
EN DEREÇO . 
Al ameda são Boaventura, 770 - Fonseca 
24000 - Ni terói - Rio de J ~ neiro 
Tel. (02 1) 71 9. 4411 R. 55 
ENTIDADE A aUE PERTEN CE 
SECRETARI A DE AGRICULT uRA De LSTADO DO RIO DE JANEI RO 
LAB ORATORIOS E ANALISE . 
Fertilidade do solo: pH, Ca, ~g, K, P, Al, ~O, textura 
ATIVIDADES ' 
Prestaçâo de serviços 
f<J-5 
USUARIOS 
Agri cu ltores e pesqui sadores da PESAGRO, E/1ATER- RJ e de outros es tados 
vizinhos, empresas publicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LAB ORATÓRIO: 
Eng9 AgrQ Antonio Batista V. Varella 
CLASSIFICAÇÁO 00 LABORATÓRIO: 
Classe D. EEs . Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES: 
Possui equipamento semi-automático para análise de fertilidade; utiliza 
a metodologia do SNLCS. 
Doto de col.fO de dado, : 
Janei ro de 1982 
69 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASil 
~IO DE JIIM IRO 
LABCo RATORI O DE SOLOS DA FU~D E OR 
ENDEREÇ O 
Av. Presi dente Varqas , 180 
281 00 - Campos - Rio de Janeiro 
Tel. (0247 ) 23 . 1755 
ENT IDADE A OUE PER TENCE 
lAaOR4TcJt'OS ( ANALI SE 
Fls ica GO ,vio: gran~lometri a 
Fertilidade do solo: pH , Ca , Mg, Y- , P, 111 , ~O 
ATIVIDADES 
Prestação de serv iços 
USUARIOS 
Agricultores, enticades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
EngQ AgrQ clãudio Rodrigues Gomes 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe C. EP. Ps 
OUTRAS INFORMACOES. 
Possui aparelhagem semi-automatizada para anãlise de solo ; faz anãlise 
de calcãrio. adubo. ração e de ãgua para fins de potabilidade e irrig~ 
çao, 
Doto d. col.to d. dadoa: 
Maio de 1982 
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EM8RAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLI SE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
~ I O DE JAN EI RO 
LABORATORI O DE SOLOS DA SOUZA CRUZ 
ENOERE ÇO 
Aven ida Suburbana , 2066 
20000 - Ri o de Janeiro - Rio de Ja nei ro 
Te l. (02 1) 281. 6122 R. 178 
EN" • ' OE A QU E PERTENC E 
COI·IPA NH IA SOU ZA CRUZ IIWOS TRIA E COllr RC IO 
L ABORATdRIOS E ANAliSE 
Fi s i ca do sol o: dens i dade ; granu lometria 
Quimi ca do so lo: pH , P, N; trocãve is 
Ferti l idade do solo: pH , Ca , Mg, K, AI , P, MO 
AT IVIOAOES 
Pesqui sa e pres tação de serviços 
USUARIO S 
Própria companh ia , agri cultores 
RESPONSAVEL PELO L ABORATÓRIO' 
EngQ AgrQ r~arcos Vin ic ius 
CLASSIFI CAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe 8. EP . Pq / Ps 
OUTRA S INFOR .. AÇOES . 
Possui equipamentos adequados par a as anãlises i ndicadas; utiliza a 
metodolog i a do SNLC S. 
Dato d. col.,o de dadol 
Maio de 1982 
71 
RJ - 7 
EMBRAPA-SNlCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANT ES NO BRASIL 
RI C G~ CE DO NORTE 
LABORATORI O DE SOLOS 0(1 DE PART AMErH O DE SO LOS DA ~ SA'~ 
ENDEREÇO 
Escola Supe r ior de ~gricultura de ~oss o r õ 
59600 - ,",oss or õ - Rio Sr ande do :orte 
Te1. (08 4) 321.5758 - 321.5755 
ENT IDADE A OUE PERTENCE 
UNIVERSIDADE FE DERAL 00 RIO GRANDE 00 NOQTE 
LABORAT6R 10 S E ANALI SE 
Fl sica co solo : densidade ; grar.ul one t ria 
Fer t ilidade do sol o: pH, Ca , M~ , K, P, _'I , M(' 
ATIVIDADES 
Ensino e pesqui sa 
USU4RIDS 
Professores, alunos 
RESPONSAVEL PE LO LABORATÓRIO· 
EngQ Agr9 Francisco Ernesto Sobrinho 
CLASSlf lCAÇlo DO LABORAT6RIO. 
Classe C. UF . E/Ps 
OUTRAS INfORMAÇOES. 
Os laboratórios estava", em fase de instalação. 
Oata d, col,ta dt dodot . 
Janei ro de 1982 
72 
EMBRAPA - SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE DO SU L 
LABORATORIO DE QUTMICA AGR TCO LA DO IPAGRO 
EN DEREÇO 
Rua Gonçalves Dias , 570 - lQ andar 
90000 - Porto Aleg re - Rio Grande do Sul 
Tel. (0512) 33.5411 - 33 .5834 Te lex 051121 1 
ENTlOAOE A QuE PERT EN CE 
INST ITUTO DE PESQU ISAS AGRONOMICAS 
L ABORATdRIOS E ANALI SE 
Química do so lo: pH , C, N, P; trocáveis 
Fer tili dade do solo: pH , Ca , Mg, P, Al, MO , t ex tura 
Al lVIOAOES 
Pre stação de serviços e pesquisa 
USU4R IOS 
Pe squisadores do IPAGRO , agricul t ores, entidades publicas e privadas 
RESPONSAVE L PE LO L ABORATÓRIO' 
EngQ AgrQ Valmita Salgado 
CLASSIF ICAÇl o 0 0 L ABORAT6 RIO. 
Classe C. EEs. Pq/Ps 
OU TRA S INFORMAÇOES . 
RS -l 
Faz parte da rede oficial de laboratórios do Rio Grande do Sul (ROLAS) ; 
realiza análise de calcário, plantas e adubos; possui espectrofotômetro 
de absorção atômica e aparelhagem semi-automática para análise de fer-
tilidade ; utiliza alguns métodos de análises diferentes dos do SNLCS , 
para fins de fertilidade. 
0010 d, col.to de dados' 
Junho de 1981 
73 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASI L 
R I O SRAIIOE DO SUL ilS - 2 
LAGORATORI O DE SOLOS DO IP ilNR 
ENDEREÇ O 
Rua ~onçalves Qi as . 570 -19 andar 
90000 - Porto Ale~ r e - Rio Grande GO Sul 
Tel . (0 512 ) ~3.5 QII - 33.5674 Telex 05129~5 
ENT IDADE A OUE PEFHENCE 
:NSTITUTO DE PE SQU ISA DE RECUr.SOS rlATURA IS q E:~OV~VEI S 
LA BORATô'R ,OS E ANALI SE 
Fis ica do solo: densidade . porosidade; 9ranulOMetria; asua no solo 
ATIVIDADES 
Pesqu isa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores do IPAGRO e da SARGS 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Leda Pomb o 
CLASSIFICAÇÃO 00 LASORATÓRIO. 
Classe O. EEs . Pq/Ps 
OUTRAS IN FORMAÇOES . 
Estã iniciando trabalhos na parte de ãgua no solo e pretende utilizar 
a metodologia do SN LCS; trabalha em cooperação com o IPAGRO. 
Doto d, col'fo de dadOI: 
Junho de 1981 
74 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIC GRAND E DO SU L 
LABORATORIO DE SOL0S Da DEPART~~ENTO DE SOLOS DA UFRS 
ENDEREÇ O 
Av enida Bento Go nçalves , 7712 
Cai xa Postal 776 
90000 - Porto Alegre - Ri o Grande do Sul 
Tel. (05 12) 23 . 50 11 
ENT IOAOE A QuE PER TENCE 
UN IVERSIDADE FEDERAL DO RI O GRA/WE DO SUL 
RS - 3 
L ABORATOR IOS E ANíI"L"'S"E~-------------------------­
Flsi ca do so lo: de nsidade, porosidade; granulometria; água no solo; análi-
se de agregados; mecânica do so lo; análises especiais 
Quimica do solo: pH, C, N, ~O; trocáveis; ataque sulfúrico; micronutrien -
tes 
Fertilidade do so lo: pH, Ca , Mg, K, P, AI, ~O, textura 
:1i neral ogia do solo: aná l ise de raio- X 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
Ensino, pesquisa, prestação de serviços 
Professores, alunos de graduação e pós-graduação, agricultores, entidades 
oficiais e privadas 
RESPQNSAVEL PELO LABORATdRIO: 
EngQ AgrQ Sergio I{olkweiss 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
Classe A. UF. E/Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES . 
Emprega na sua maior parte a metodologia do SNLCS na área de caracteriza-
ção do solo pa ra fins de l~vantan:ento; na parte de fertilidade utiliza aI 
guns metodos diferentes; faz parte da rede de laboratórios oficiais dõ 
Rio Grande do Sul (ROLAS). 
Doto d, col,fa d, dado.: 
Junho de 19B1 
75 
EM8RAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE OE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RI O GRA DE DO SUL 
LABORATORI O DE SOLOS DO INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRAULICAS DA UFRS 
ENDEREÇO 
Avenida Bento Gonçalves. 10600 
Ca ix a Postal 530 
90000 - Porto Alegre - Rio Grande do Su l 
Tel. (051 2) 23 .8000 
ENTIDADE A OIJE PERTENCE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
L ABORATÓiÍlos E ANiuSE 
Fisica do solo: densidade. porosidade; granulometria; ãgua no solo; 
mecãnica do solo; testes para engenhari a hidrãulica 
ATIVIDADES' 
Ensino. pesquisa. prestação de serviços 
USUARIOS Professores. alunos de graduação e pôs-graduação. outras entidades 
(consu ltori a) 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Flávi.o Antonio Cauduro 
CLASSIFICAÇAO 00 LABORAT6RIO: 
Classe D. UF. E/Pq/Ps 
OUTRAS INFORMACOES: 
RS -4 
O laboratôrio realiza na área de solo. estudos para fins de irrigação e 
drenagem; possui equipamento adequado; utiliza em parte a metodologia 
do SNLCS. 
Ooto d, colelo d, dados: 
Junho de 1981 
76 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁliSE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANOE 00 SUL 
LA BORATORIO DE SOLOS DO OEPARTAMENTO DE SOLOS DA UFP EL 
ENOER EÇO 
Campus Universitário 
Cai xa Posta l 354 
96 100 - Pelotas - Rio Gra nde do Sul 
Tel. (0532) 21.0933 
ENTI OAOE A QUE PER TENCE 
UNIV ERS IDADE FEDERAL DE PEL OTAS 
L ABORAT d RIOS E ANlLl SE 
Física do so lo: densi dade . porosidade ; granulometria ; agua no solo 
Química do so lo: pH, C, N, P; trocáveis 
ATIVIOADES 
Ensinu e pesquisa 
"SUARIOS 
Professores, alunos de graduação e pós-graduação 
R~SPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
EngQ AgrQ Hê1vto Deb1i Casalinho 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORAT6RIO: 
Classe C. UF . E/~q 
OUTRA S INFORMAÇOES. 
Possui equ i pamentos necessarlOS para as anã1ises citadas; utiliza a 
metodologia do SNLCS; pretende ampliar os laboratórios de física e 
química do solo; a parte de fertilidade ê feita no laboratório da 
UEPAE de Pelotas. 
Doto d. col,to dt dado.: 
Junho de 1981 
77 
RS -5 
EMB R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÂLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANOE DO SUL RS-6 
LABORATORIO OE SO LOS OA UEPAE DE PEL OTAS 
ENOERECO : 1Q Subdistrito Capão de Leão 
Ca i xa Pos ta 1 553 
96100 - Pelotas - Rio Grande do Sul 
Te1. (053) 221.1 248 - 22 1.0402 - 221.0933 Telex 0532369 (direto SPS8) 
ENTIOAOE A QUE PERTENCE 
UNIDADE DE EXECUÇAO DE PE SQUISA DE AMBITO ESTAOUAL DE PELOTAS - EMBRAPA 
LABORATõ'RIOS E ANALISE ' 
Quimica do solo: pH. C. N, P; trocãveis 
Fertilidade do solo: pH. Ca, Mg. K. P. A1. MO. textura 
ATIVIDADES ' 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores, professores da UFPEL, agricultores, outras entidades 
RESPQNSAI/EL PELO LABORATORIO: 
EngQ AgrQ He1vio Deb1i Casa1inho 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓR IO: 
Classe C. EF. Pq/Ps 
OUTRASINFORMAÇOES : 
Possui aparelhagem necessãria para as anã1ises indicadas; ut.i1iza em 
parte a metodologia do SNLCS; na parte de fertilidade. segue o sistema 
estabelecido pela ROLAS que difere em parte da metodologia do SNLCS ; 
trabalha integrado com a UFPEL . 
Dato d, col'fo d, dado.: 
Junho de 1981 
78 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE DO SUL 
LABORATORI O DE SOLOS DO DEPARTAMENTO DA LAGOA f1IRII1 
ENDEREÇO . 
Rua Lobo da Costa , 447 
96100 - Pelotas - Rio Grande do Su l 
Te1 . (0532) 25.2633 
ENTIDADE A ouE PERTENCE 
SUP ERINTEND[NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO SUL (SUDESUL) 
L ABORATdRIOS E ANALISE 
Física do solo : densidade, porosidade; granu1ometria; agua no solo 
Química do solo: pH, C, N, P; trocãveis; sais soluveis 
Fertilidade do solo: para fins de levantamento 
ATIVIDADES 
Prestação de serviços 
USUARIOS 
Tecnicos da SUDESUL, firmas particulares, outros interessados 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
Qu í mi co Ass i s Ros.a Gonça 1 ves 
CLASSIFICAÇlo 00 LAROR.TÓRIO: 
Classe B. EF. Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
RS-7 
Po~su; apare1ha2em necessãria para as anãlises citadas;atende a estudos 
de caracterizaçao de solos ; utiliza a metodologia do SNLCS e outras op-
cionais, de acordo com as solicitações das empresas contratantes; faz 
anã1ise de ãgua. 
Dota d, col.to d, dadol . 
Junho de 1981 79 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE DO SUL 
LABORATORI O OE SOLOS DO CNPTrig o 
ENOERECO . 
BR 285 - km 174 
Ca i xa Pos ta 1 569 
99100 - Passo Fundo - Rio Grande do Sul 
Tel. (054 ) 312.3111 - 312.3387 Telex 0542169 (di reto) 
ENTIOAOE A QUE PERTENCE 
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO TRIGO - EMBRAPA 
LABORATdiuos E ANALI SE 
Física do solo: densidade. porosidade. granulometria. agua no solo. 
análise de agregados 
Quimica do solo: pH. C. P. trocáveis 
Fertilidade do solo : pH. Ca. Mg. K. p. Al. MO. textura 
ATIVIOAOES 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores do Centro. agricultores. outras entidades 
RESPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
EngQ AgrQ Reinaldo Kochkann 
EngQ AgrQ Jose De·nardini 
CLASSIFICACAo 00 LABORATÓRIO: 
Classe 8. EF. Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES: 
RS-8 
Possui aparelhagem necessária eara as análises citadas. pretende ampliar 
os laboratõrios de fisica e qUlmica do solo. utiliza metodologia que 
diferE em parte da do SNLCS. faz parte do sistema ROLAS. 
Doto d, col.to d, dado.: 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÂUSE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRAND E 00 SUL 
LABORA TORI O 00 DEPARATA~IE NT O DE SOLOS DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
ENDEREÇO Úepar tamento de So los - Cidade Universitãria 
Caixa Posta l 566 e 567 
991 00 - Passo Fund o - Rio Grande do Sul 
Te l . (054) 312. 2450 - 312. 2745 
EN TIDADE A QU E PERTENC E 
UNIVERSIDADE DE PA SSO FUNDO 
L ABORATd RIO S E AN/(USE 
Fisi ca do solo: dens idade, porosi dade; gra nul omet ria 
Fe r ti l idade do so lo: pH , Ca, Mg, K, P, MO , tex tura 
ATI VIDADES 
Ensino e pres tação de serv iços 
USUARIOS 
Prof ess ores . alu nos de gradua ção. agricultores . outras entidades 
RESPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
Eng9 Agr9 Irineu fiorez i 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORATÓRI O. 
Classe C. EP . E/Ps 
OUTRASINFORMACOES: 
RS -9 
Os laboratõrios de fisica e quimica do solo estavam em fase de instalação ; 
possui os equipamentos necessãrios para efetuar as anãlises citadas ; na 
parte de fertilidade fa z parte da rede de laboratõrios oficiais do Rio 
Grande do Sul (ROLAS). 
Dota d, cal ,Ia dt dadOI: 
Junho de 1981 
81 
EM8RAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
R I O GRAtWE 00 SU L RS -1 0 
LABORAT ORIO OE SOLOS DO DEPARTAMENTO DE SOLOS DA UFSI1 
ENOEREÇO Departamento de So los - Campus Unive rsitário 
Caixa Postal 221 
97100 - Santa laria - Rio Grande do Sul 
Tel. (055 ) 221.1616 Telex 0552230 
ENT IDADE A OUE PERT EN CE 
UNIVE RS IDADE FEDERAL OE SANTA 11AR IA 
L AB ORATdRIOS E ANA LI SE 
Fisica do solo: densidade . porosicade; granu lometria; água no so lo; 
anãlise de ag regados; mecãnica do solo; análises es 
peciais 
Quimica do so l o: pH.C . N. MO; t rocáveis ; ataque sulfúrico 
Fer t il idade do so lo: pH . Ca . Mg. K. p . MO. textura 
AT IV IOAOES 
USUARIQS 
Ens ino . pesquisa . prestação de ser viços 
Professores. alunos de graduação e põs -graduação . agr icul to res . enti 
dades diversas 
RESPCNSAVEL PE LO LABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Miguel Azolim 
EngQ Agr9 11aure 1 i o 110re 11 i 
CLASSIFICAÇAO 00 LABORATÓR IO. 
Classe B. UF. E/Pq / Ps 
OUTRA S INFORMAÇOES . 
Possui espectrofotâmetro de absorção atômica e os equipamentos necessá 
r i os para realizar as anãlises ci tadas; utiliza a metodologia do SNLC~ ; 
no que se refere às análises de fertilidade. trabalha de acordo com as 
especificações do sistema ROLAS . 
Doto de col"o d, dodos: 
Junho de 1981 
82 
E"8RAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE 00 SUL 
LABORATOR I O DE SOLOS 00 OE PARTAMENTO DE ENGENHARI A RURAL DA UF St~ 
ENDEREÇO 
Depar tamento de Engenharia Rura l - Campus Universitário 
97 100 - Sa nta Maria - Rio Grande do Sul 
Te1. (055 ) 221. 1616 Telex 0552230 
ENTIDADE A DUE PERTENCE 
UNIV ERSI DAD E FEDERAL DE SANTA f~RIA 
L A80RATdRIDS E ANALI SE 
RS -ll 
Fisi ca do so lo: densidade, porosi dade; água no selo ; mecânica do solo; 
ou tra s anâlises referentes ã parte de hidráulica 
ATIVIDADES 
Ensino e pesquis a 
USU4RIOS 
Professores, alunos de graduação e põs-graduação 
RESPQNSAVEL PELO LA80RATORIO: 
EngQ AgrQ Afrânio .Highes 
CLASSIFICAÇÃO 00 LA80RATÓR IO. 
Classe D. UF. E/Pq 
OUTRASINFORMAÇOES: 
Possui aparelhagem para estudo da âgua no solo; sonda de neutrons; in-
filtrÕffietros; utiliza metodologia indicada pelo SNLCS e outras especi-
ficas para estudos ligados ã área de Engenharia. 
0010 d. col.to d, dado.: 
Junho de 1981 
83 
EM8RAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓR IOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE DO SUL RS - 12 
LABORATORI O DE SOLOS DA ESTAÇAo E XP ERI ~IENTAL DO ARROZ DO IRGA 
EN DEREÇO _ Estaçao Experimental do Arroz 
Cai xa Postal 1027 
94900 - Cachoei rinha - Ri o Grande do Sul 
Te!. (05 12 ) 70 .1577 Telex 0511165 (Sede IRGA, Por to Alegre ) 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
INSTITUTO RI OGRANDENSE DO ARROZ 
lABORAldRIO~ [ Aw4LISE. 
Quimi ca do solo : pH, MO, N, P; outras determi nações 
Fertilidade do solo : pH, Ca, Mg, P, MO, textura 
ATIVIOADES ' 
Pesquisa e prestação de serviços 
UsuARIOS 
Pesquisadores do IRGA, agricultores, outra s entidades 
RESPQNSAVEL PELO LABORATORIO: 
Eng9 Agr9 Marlene Souza Lopes 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORATÓRIO. 
Classe C. EP . Pq/Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Pertence a rede oficial de laboratõrios do Rio Grande do Sul (ROLAS); 
trabalha em colaboração com a'UFRS na parte de pesquisa com elementos 
menores. 
Doto d. col.lo d. dodOl: 
Junho de 1981 
84 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRAND E ao SUL 
LA BORATDRI O DE SOLOS DO CENTRO FERTI SUL SA 
EN DE REÇO 
Es trada Juca Batis ta , 4028 
Cai xa Postal 2608 
90000 - Porto Aleg re - Rio Grande do Sul 
Te 1. (05 12) 2 ~ .5 4 55 - ~ 9. 5 95 5 
E""'N"'T"'I D"'A"O-E A Q u t P E R TE "C E 
GR UPO IPIRANGA 
LAB ORATdRIO S E ANlll SE 
Fer t i l id ade do so lo: pH , Ca , Mg, K, Al. MO . p. mi cronutrientes 
ATIVIOAOES 
Pesquisa e prestação de serv i ços 
USUARIOS 
Pesquisadores. agricultores. entidades ?úblicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
EngQ AgrQ Gaspar Henrique Korndorfer 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORATÓRIO: 
Classe D. EP. Pq/Ps 
OUTRASINFORMAÇOES . 
RS-13 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e aparelhagem adequada às 
anãlises indicadas; realiza anãlise de adubos e planta; pertence a rede 
de laboratór i os ROLAS . 
Ooto d, col.fo d. dadol: 
11aio de 1982 85 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE DO SUL 
LABORATORIO REGIONAL DE QU lflICA AGRICOLA DA SARS 
ENDEREÇO 
Rua Antunes Ribas . 1210 
98800 - Santo Ãng e10 - Rio Grande do Su l 
Tel. 
ENTIDADE A aUE PERTENCE 
• 
SECR ETARIA DE AGRICULTURA DO RIO GRANDE DO SUL 
LABORATõ'R IOS E ANALI SE 
ATIVIDADES: 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
Laer ci o J . Pi 1an 
CLASSIFI CAÇlo DO LABORATdRIO: 
OUTRASINFORMAÇOES: 
A visitar - Faz parte da rede de laboratórios ROLAS. 
*Fonte : Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 3. 1981. p. 74 
Doto d, coleto d, do doa: 
Referente a dezembro de 1981 
86 
RS - 14 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE 00 SU L 
" LA BORATOR IO DE ANALISE DE SOLOS DA FZVA 
ENDER EÇO . . _ . Fa culdade de Zoo tecnla , Ve terlnarla e Agronomia 
BR 472 - km 7 
Cai xa Posta l 143 
97500 - Uruguaiana - Rio Grande do Sul 
Tel. ~055~ 
FACU LDADE DE ZOOTECNIA, VETERINARIA E Ae~aNOMIA DA pue 
L ABORATORIOS E ANAliSE 
ATlVIOADES 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO L ABORATdRIO: 
Maria de L. Kroelf 
CLASSIFICAÇÃO 0 0 L ABORATÓR IO: 
OUTRA S INFORMAÇOES ; 
A visitar - Faz parte da rede de laboratórios ROLAS . 
"Fonte: Boletim Informat ivo da SBeS V. 6 nQ 2, 1981. p.84 
Doto d. col.fo de dado • . 
Referente a abr il de 1981 
87 
RS -1 5 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRANDE 00 SUL 
* LABORATORIO DE ANALI SE DE SOLOS E ADUBOS DA FECOTRIGO 
ENDEREÇ~entro de Experimentação e Pesquisa - km 14 da RS 342 
98100 - Cruz Alta - Rio Grande do Sul 
Te1. (055) 32.2196 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
FEDERAÇAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DE TRIGO E SOJA . 
LABORATdRIQS E ANALISE : 
ATIVIDADES: 
USUlIRIOS 
RESPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
Inês Canal 
CLASSIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO: 
OUTRAS INFORMACOES: 
A viSitar - Faz parte da rede de laboratórios ROLAS. 
*Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 3. 1981. p. 74 
Doto d. col.to d. dado.: 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RIO GRAND E DO SUL 
" LABORATOR I O DE MIAu SE DE SOLOS DE SANTA ROSA 
ENDEREÇ O. 
Santa Rosa 
9ü900 - San t a Rosa - Rio Grande do Sul 
Tel. (055) 512 .1 20 1 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
L ABORATdRIO S E ANALISE . 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Dirceu A. Fole 
CLASSIFI CAÇÁO DO LABORATÓRIO. 
OUTRASINFORMAÇOES : 
A vis itar - Faz parte da rede de laboratórios ROLAS 
"Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 n9 3, 1981. p. 74 
Doto d, col.to de dodol: 
;1eferente a dezembro de 1981 
89 
RS -1 7 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
RO~OÕN I A 
LA80RATORI 0 DE SOLOS DA UEPAT DE POR TO VELHO 
EN DEREÇO 
8R 364 - km 5,5 
Caixa Posta l 406 
78900 - Porto Ve lho - Rondô ni a 
Te1. (069) 22 1. 3891 - 221.1 898 - 221.2739 
ENT IDADE A OUE PERTENCE 
Telex 0862258 (direto) 
RO -l 
UN IDADE DE EXECUÇAO DE PESQU ISA DE ÃM81TO TER RITORIAL DE PORTO VEL HO -
EMBRAPA 
l ABORAT6RIOS E ANALISE 
Fertilidade do so l o: pH, Ca, ('lg, AI, K, P, MO 
ATI VIDADES 
Pesquisa e prestação de se rv iços 
USUARIOS 
Pesqui sadores da Unidade , a9r icu ltores 
RESPONSAVEL PE LO LABORATdRIO 
Geõlogo Cãndido Reinaldc Vilas 80as 
CLASSIF IC AÇÃO DO LABORATÓRIO 
Classe D. EP. Pq / Ps 
OUTRAS INFOR"'AÇOES , 
Possui equipamento sem i-automãtico para anãlise de fertilidade montado 
pelo SNLCS ; utiliza a metodologia desse Serviço, 
Doto d. col.'o d. dado. 
Janeiro de 1979 
90 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓR IOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SANTA CATARINA 
LABORATORIO OE SOLOS 00 DEPARTAMENTO OE FITOTECNI A DA UFSC 
ENDEREÇO 
Caixa Postill 47G 
88000 - Fl orianõpclis - Sa nta Catarina 
Tel. (0482 ) 33.1257 
E NTIDADE A QU E PE RTENC E 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
l ABORATdRIOS E ANALIS E 
Fisi ca do 5010: densidade, porosidade; granu lometria 
Fertilidade do solo: pH, Ca , Ig, P, AI , K, 1·10 
ATIVIDADES 
Ensino e pesqui sa 
USUARIOS 
Professores, alunos de graduação 
RE SPONS AvEL PELO LABORATÓR IO' 
Eng9 AgrQ Darcy Odi.lio Paul Trebieu 
CL ASSIF ICAÇÂO 00 LABORATÓRI O 
Classe C. UF. E/ Pq 
OUTRAS IN FOR MAÇOE S. 
SC-l 
O laboratõrio encontrava -se em fase de instalação; as determinações de 
qU lmica do so lo são feitas no laboratõrio de fertilidade; utiliza a 
metodo logia do SNLCS. 
Doto de COI . 10 de dodol 
Jun ho de 1981 
91 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SANTA CATARINA 
LAB ORATDRI O DE FlsICA , QU IMICA E BIOLOG IA DA CIDASC 
ENDEREÇO . 
Rodovia SC 404 - km 03 
Cai xa Postal 136 
88000 - Florianópolis - Santa Cata r ina 
Tel. (0482) 23.1266 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SANTA CATARI~~ 
LABORATdRlOS E ANALISE 
Fertilidade do solo: pH, Ca, Mg, P, K, Al, MO, textura 
ATIVIDADES 
Prestação de serviços 
USUARIOS 
Agricultores, entidades publicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO' 
EngQ AgrQ Enio ;'1andler 
CLASSIFICAÇlo 00 LABORATÓRIO: 
Classe D. EEs. Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
SC- 2 
Faz tambem anãlise de adubo, clacãrio e ãgua; pertence a rede oficial 
de laboratórios do Rio Grande do Sul (ROLAS); possui espectrofotõmetro 
de absorção atômica e aparelhagem semi-automatizada para anãlise de 
fertilidade; utiliza em parte os metodos de anãlise do SNLCS . 
Doto d, col,to d. dodo.: 
Junho de 1981 
92 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SANTA CA TARINA 
LABORATORI O DE SOLOS DA E STAÇ ~O DE CHAPE CO 
ENDEREC O _ 
Estaçao Experimental de Chapecõ 
Cai xa Postal 151 
89000 - Chape có - Sa nta Catarina 
Tel. (049]) 22.0695 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
EMPRE SA DE PE SQU ISA AGROPECU~RIA DE SANTA CATARINA 
L AB ORATdR IO S E ANALIS E 
Fisi ca do solo: densidade; granul ometri a 
Fe rtilidade do solo: pH, Ca , Mg, Al. P, K, MO, textura 
ATIVIDADES 
Pr estação de serv iços e pesquisa 
USUARIOS 
SC-3 
Pesquisadores da EMPASC , agricultores , entidades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
Eng9 Agr9 Eloi Scherer 
CLASSI~ICAÇAo 00 LABORATÓRIO. 
Classe C. EEs . Pq/Ps 
OUTRAS I N~OR"'AÇOES . 
P~ssui condições de realizar outras anãlises fisicas e quimicas, porem 
nao o faz no momento; faz parte da rede oficial de laboratórios do Rio 
Grande do Sul (ROLAS); ut i liza em parte os metodos do SNLCS. 
Doto d. coleto de dadol . 
Mai O de 1981 
93 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SJIO PAULO 
LAB ORATORIO DE SOLOS DA SE Ç~O DE SOLOS DO IAC 
ENDEREÇO 
Avenida Barão de Itapura, 1481 
Ca ixa Pos ta 1 28 
13100 - Campi nas - São Paul o 
Tel. (0192) 31.5d22 R.170 
ENT IDADE A QUE PERTENCE 
I NST ITUTO AGROrrÕI-1I CO DE CAMP I NAS 
LABORATO'R,OS E ANÁLISE 
SP-l 
Fisica do solo: densidade, porosidade; granulometria; ãgua no so l o 
Quimica do solo: pH, C, N, P; t r ocãveis; ataque su lfúri co; nlicronutri el 
tes 
Fertilidade do solo: pH, Ca, r1g, Al, K, P, MO 
flinera l ogia do solo: anãlises de raio- X e termica-diferenci a l 
ATIVIDADES : 
Pesquisa e presta ção de serviços 
USUARIOS 
Pesquisadores do IAC, ag ri cultores, entidades pUbli cas e privadas 
RESPONSAVELPELOLABORATO"Ã~IO~:---------------------------------------------------
Eng9 Agr9 Jose M A:S. Va ladares 
CLAS SIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO: 
Classe A. EEs. Pq/Ps 
OUTRAS IN FORMAÇOES . 
Possui espectrofotômetro de absorção atômisa, microscópio eletrônico e 
eql, ipa"l~ nto necessário para realizar as analises citadas; as análises 
rle f ert ilidade são realizadas em outro laboratório do IAC (ver SP-2) ; 
a metodologia utilizada difere em parte da do SNLCS . 
Doto d, col.fa de dadol: 
Abril de 1979 
94 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SIlO PAULO 
LASORATORIO DE ANALI SE DE FERTILIDADE DO SOLO DO IAC 
ENDEREÇD 
Avenida SariD de Itapura, 1481 
Cai xa Posta l 28 
131 00 - Campinas - sio Paulo 
Te l. (0192) 31.5422 R. 170 
ENTIDADE A auE PERTENC E 
INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS 
L ABORATdRIOS E ANA LISE 
Fertilidade do solo: pH, Ca, Mg, K, AI, P, MO, micronutrientes 
ATIVIDADES · 
Pesquisa e prestação de serviços 
USU4RIOS 
Pesquisadores, agricultores, entidades públicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Sernarde Van Raij 
CLASSlflCACÃO 00 LABORAT6RI0: 
Classe D. EEs. Pq/Ps 
OUTRAS INfORMAÇOES: 
SP-2 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e aparelhagem semi-automati-
zada; utiliza metodologia que difere em parte da do SNLCS. 
Doto d, col.ta d, dado.: 
4br ~ 1 de 1979 
95 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASil 
sAo PAULO 
LABORAT ORIO DE SOLOS 00 INS TIT UTO DE GEOClrNCIAS DA USP 
ENDEREÇO , --, - , C'd d InstItuto de Geoclenclas - 1 a e 
Ca i xa Pos ta 1 20fl99 
esscs - São Pa ul o - são Paul o 
Tel. (0 11 ) 
ENT IDAOE A QUE PERTENCE 
UNIV ERSIDAD E DE SAO PAULO 
LAB OR ATdRlOS E ANÂUSE 
Universi ta ria 
Flsica do solo: densidade, porosidade; granulometri a; agu a no solo ; 
anãlises especiais 
Quimica do solo : pH, C, N, ~1O ; trocãveis; mi cronutrientes; análi-
se total 
SP -3 
Mineralo~ia do so lo: aná lis e de argila 
flicromorfologi a do solo : prepara ção de 
por ra io-X; termica-diferen ci al 
lâminas e int erpretação 
ATIVIDADES 
Ensino e pesquisa 
USUARIOS 
Professores, alunos de graduação e pôs -graduação 
RESPQNSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Prof. Boris Wolkoff 
CLASSI~ICAÇlo DO LABORATÓRIO: 
Classe B. UEs. E/Pq 
OUTRASIN~ORMAÇOES : 
Possui espectrofotõmetro de absorção atômica e demais equipamentos neces-
sãrios às análises citadas; os laboratôrios são utilizados na sua maior 
parte em anãlise de solo e rocha visando estudos geoquimicos; na parte 
referente ã análise de solo usa a metodologia do SNLCS e outros metodos, 
de acordo com a orientação do professor e da natureza das teses. 
DOlO d, cal. la de dado., 
Junho de 1981 
96 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SAO PAULO SP-4 
LMORATQRIO DE ANALI SE DE SOL0S DO DEPAR TIII·:(tITO DE SOLOS,GEOLOGIA E FERTILIZANTES 
DA ESALQ 
ENDEREÇ O 
Ca i xa Pos ta 1 9 
13400 - Pi racicaba - são Paul o 
Tel. (0 194 ) 33.011 R. 171 e 130 
ENT IDADE A OUE PERT EN CE 
ESCOLA SUPERIOR DE AGR ICULT URA LUIZ DE QUEl qOZ 
L AB ORATORIO S E ANÂUS E 
Fis ica do solo: densidade, por osi da dt, 9r~nu l unelria, igua no so lo 
Quimi ca do solo: pH, C, N, P; trocivei s ; extrato sulfGr ico 
Fertilidade do so lo: pH, C, Ca, :19, AI, P, ~ , textura 
:l inera logia do so lo: anili se térmica-diferencial; raio- X 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
Ensino, pesqu i sa, prestaçio de servi ços 
Profess ores, a lunos de gra du ação e pãs-graduação, agricultores, entidades 
pGblicas e privadas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO' 
Engv AgrQ José Lui z I. Oematte 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORAT6RIO. 
Classe A. UEs . E/Pq/Ps 
OUTRAS 'NFORMAÇOES . 
Po~sui laboratórios separados para pesguisa e ensino (alunos de graduação 
e rãs-graduação) e outros para prestaçao de serviços; dispõ~ Je espec tro-
fotõmetro de ~bsorção atõmica e demais aparelhos para as anãlises citadas; 
de mDOu geral utiliza a metodologia do SNLCS; as anilises para fi~E de 
~ ssistência aos agricultores são feitas em laboratãrio separado (Fertili-
dade do sol o). 
00'0 d. col.'o de dado.: 
Janei ro de 1980 
97 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS OE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SilO PAU LO 
LAB ORATOR IO DE SO LOS 00 CENA 
ENDEREÇO . _ 
Avenida Cen tenar io s/ n 
Caix a Post al 96 
13400 - Piracicaba - são Paul o 
Tel . (0194 ) 33.51 92 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
CENTRO DE E N E~GI A NUCLEAR NA AGR ICU LT URA 
L AB ORATdR IOS E ANALIS E 
Fisi ca do solo: densidade, porosidade, agua no sol o 
Quimicô co solo: micronutrientes 
ATIVIDADES : 
Pesquisa e prestação de serviços 
USUARIOS 
SP - 5 
Pesquisadores do Centro, pesquisadores de out ra s entidades, espec ialmente 
do I NP". 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
EngQ AgrQ Klaus Re i chards 
CLASSIFICAÇÁO 00 LABORATÓRIO. 
Classe C. EEs. Pq/Ps 
OUTRASINFORMAÇOES. 
Utiliza equipamentos bas eados em energia atÕmica para estudos de fisica 
e quimica aplicados a solos e agua. 
Doto de col.fO de dedos. 
Janeiro de 1980 
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EMBRAPA-SNLCS 
CAOASTRO OE LABORATÓRIOS OE ANÁLISE OE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SAO PAU LO 
LA 60RATOR IO DE SOLOS DO NOC LEO Trunco DE CAMPINAS DO IBC 
ENDEREÇ O 
Aven ida Qr. Hei tor Penteado , 2145 
Ca ixa Posta l 82 
13100 - Campinas - são Paul o 
Te l. (0192 ) 52 .2200 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
INSTITUTO BRAS ILEI RO DO CAFr 
L A80 RATdR tO S E ANÂU SE 




Pesqui sadores do IBC e en tidades interessadas 
RESPONSAVEL PELO LABOR ATOR 10: 
Dr. Francisco Grohmann 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO: 
Class e D. EF. ?q 
OUTRAS 'INFORMAÇOES: 
Na ocasião da visita. o laboratório estava em fase de instalação. 
Doto d, col.,o de dadoa 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
silO PAUL O 
LABORATÕR IO DO INST ITUTO BRASI LEI RO DE ANi'iLl SES (15RA) 
ENDERECO 
Pra ça Dois , 559 - ND~a Aparecida 
131 00 - Campinas - Sao Pau lo 
Te l. (0192 ) 42.5802 
ENTIDADE A QU E PER TEN CE 
INSTITUTO BRASI LEIRO DE A~i'i L I S ES 
l AB OR ATOR lOS E ANti USE 
Flsica do solo: densidade; granulometria 
SP- 7 
Ferti l idade do solo: pH, Ca , Mg , K, P, Al, MO, (H + A l~ micronu trie ntes 
ATIVIDAOES 
Prestação de serviços 
USUAR IO S 
Ag r icultores, entidades publi cas e pr ivadas 
RE SPONSAVEL PE LO L ABORATdRIO' 
Bioqulmi co Robe r to Parducc i Camargo 
CL ASSIFICAÇAo 00 L ABORATÓR IO. 
Classe C. EP. Ps 
OUTRAS INFORMAÇOE S. 
Poss ui espectrofotômetro de absorção atômica ; rea l iza anãl ise de mi cronu-
trien tes em pl anta; f az anã l ise de adubos e ca l cãr io; utiliza a metodol o-
gia do IAC . 
Doto d, col.fo de dado. 
!4ai o de 1982 
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EM8RAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE AN'ÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SIlO PAUL O 
LAB OR ATORIO DO INS TITUTO CAMPINEIRO DE ANALISES DE SOLO E ADUBO LTDA 
ENDEREÇO : 
Avenida Alberto Sarmento, 152 
13100 - Campinas - são Paulo 
Tel. (0192) 41.5044 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
INSTIT UTO CAMPINEIRO DE ANA LISES DE SOLO E ADUBO LTDA (ICASA) 
L AB ORATdRIOS E ANALISE 
Flsica do solo: densidade; granul ometri il 
SP -8 
Fertilidade do so lo: pH, Ca, ~1g, K, Al, r10, S, T, V, micronutrientes 
ATIVIDADES 
Prestação de serviços 
USUARIOS A2ricultores, entidades privadas, escritórios de proj etos, entidades 
pub li cas 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Eng9 Agr9 Fernando Jos é Ha ss 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRI O. 
Classe C. EP. Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
Possui espectrofotômetro de absorção atômica e aparelhos adequados para 
a realização das anãlises indicadas; faz anã lise de plantas, calcãrio e 
fertilizantes; utiliza a metodologia do IAC. 
Doto d. col.'o de dado. 
Ma i o de 1982 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SAO PAULO 
LABOr.ATOQIO DE MIlILlS ES AGRO~ÕMI CAS se UDA 
ENDEREÇO 
Rua Silvio Monde l o, 331 
13600 - Araras - sio Paul o 
Te 1. 
ENT IDAOE A ouE PERTENCE 
ANALIS ES AGRONÕ:IICAS se UDA 
l.t.80AATOAtOS E ANA LI SE 
Fisica do solo: densidade; granu10metria 
Fertilidade do solo : pH, Ca, Mg, K, Al , MO, P, H, mi cronutrientes 
ATIVIDADES 
Prestaçio de serviços 
USUARIOS 
Agricultores, entidades publicas e privadas 
RESPONSAVEL PE LO LABORATÓRIO: 
Eng9 AgrQ Jor~e Atenfe1éer Silva 
CLASSIFICAÇÁO 00 LABORATÓRIO. 
Classe C. EP. Ps 
OUTRASINFORMAÇOES . 
SP - 9 
Possui espectrofotÕmetro de absorção atÕmica e os equipamentos usuais 
para as anãlises citadas; faz anã1ise de adubos, calcãrio e plantas; 
utiliza a metodologia do IAC. 
Ooto d, col.,o de dados 
~aio de 1982 
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EMB R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SAo PAULO 
LABOR ATOR IO DE AN ALI SE DE SOLQS DO DEPARTAMECIT O 8E SOLOS E ADUBOS DA UE P 
ENDE RE ÇO . Ca mpus da Il ha So ltel ra 
Cai xa Pos tal 31 
15378 - Pere i ra Ba rreto - São Paul o 
Te l. 311 3 
ENT IDAOE A OUE PERTENCE 
UNI VERSIDADE ESTADUAL PPULI STA 
L ABORATdR IOS E ANÂUS E 
ATIV IDADES 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Salatier Busetti 
CL ASSIFI CAÇÃO 00 LABORATÓRIO. 
OUTRAS INFOR MAÇOES . 
A visitar . 
*Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 2. 1981 . p. 49 
Doto di col llo de dado. 
Referente a abril de 1982 
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• 
SP - 10 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
sIlO PAULO 
LABORATORIO DE SOLOS DA ULTRAFERTIL 
ENDEREÇO: 
Rua Bri gadeiro Luiz 
Caixa Postal 30782 
01139 - são Pa ul o -
Tel. (011 ) 2 39 .3~&6 
ENTIDADE A aUE PERTENCE 
UL TRAFERTIL 
LABOR ATOR 105 E ANALISE 
Antônio. 1343 
São Paulo 
Te lex 02 1442 
F ert i 1 i dade do solo: pH. Ca. I~g . K. AI . p. MO 
ATIVIDADES 
Pesqui sa e prestação de serviços 
USUARIOS 
Pessoal da Empresa. agr i cu l tores . entidades diversas 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
Roberto Arcuri 
CLA SSIFlCAÇÁO 00 LABORATÓRIO . 
Cla ss e D. EP. Pq /Ps 
OUTRAS INFORMAÇOES . 
Possui equipamentos adequados para as anãli ses indicadas. 
0010 d, col .to de dodol 
Maio de 1982 
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SP -ll 
EM8 R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
Si'\O PAULO 
LABORATORIO DE FERTILI DAD E DO SOLQ DA FC AV DE JABOTICA3AL 
ENDEREÇ O 
Ro dov ia Car los Fonnani s/n 
14B70 - Jaboticabal - São Paul o 
Tel. (0163 ) 22 .0814 - 22 .09 14 Te l ex 016393 
ENTIDADE A ouE PERTENCE 
* 
FACULDADE DE AGRONOMIA E VETERINKR IA DE JABOTI CABAL 
LABORATOR IOS E ANÀlISE 
ATIVIDADES · 
USUAR IOS 
RESPONSAVEL PELO LA BORATÓRIO: 
Prof. Manoe l Evaristo Ferreira 
CLASSIFI CAÇÃO 00 LABORATÓRIO 
OUTRAS INFORMAÇÕES . 
A visitar. 
"Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 n9 2, 1981. p. 48 
0010 de coleto de dadol 
Referente a abril de 1981 
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SP -1 2 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANALISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
sAO PAULO 
LAB ORATOR IO DE SOLOS DA FA CU LDAD E DE CItNCIAS MrDICAS E BIOLOGICAS DE 
BOTli CATU* 
ENDEREÇO : 
Departamento Ge Ciências cC So lo 
18600 - Botucatu - São Paul o 
Tel. (0149 ) 222. 3883 
ENTIDADE A ~UE PERTENCE 
FACULDADE DE CItNCIAS MrDICAS E BIOLOGICAS DE BOTUCATU - UNESP 
L ABORATORIOS E ANÂUSE. 
ATIVIDADES : 
USUARIOS . 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Prof. Edmir Soares 
CLASSIF ICAÇAo 0 0 LABORATÓRIO: 
OUTRA S INFORMAÇOES ; 
A visitar. 
*Fonte: Boletim Informati vo da SBCS V.C nQ 2, 1981. p. 49 
Doto de col.fo de dado.: 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
sl\Q PP.ULO SP- 14 
* LABORATORIO DE SOLOS DA ESAPP 
ENOEREÇ9j d G . - . Q • . TI' epartamento e eOC1enC1as, U1m1ca e ecno ogla 
Rua Ginásio, 791 
Caixa Postal 88 
19700 - Paraguaçu Paulista - são Paulo 
ENTIDADE TAe 6ÜE ~~1~Uc~ 1 . 1953 
ESCOLA SUPERIOR DE AGRONOMIA DE PARAGUAÇU Pf.ULI STA 
L ABORATdRtOS E ANALISE 
ATIVIDADES: 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
flarlene Estevão 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORATÓRIO: 
OUTRAS INFORMAÇOES; 
A visitar. 
*Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 n9 2, 1981. p.49 
0010 dt col"o de dado.: 
Referente a abril de 1981 
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EM B R A PA - S N LC S 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SIlO PAULO 
LABORATuR IO UE ANÁLI SE DE SOLO DA COOP ERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA Dil 
RtGIM DE JAO· 
ENDEREÇO . Aven ida Industrial . e72 
Cai xa Postal 144 
17200 - Jau - são Paulo 
Te 1. (0146 ) 22.28 11 q. 29 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
COOPERATIVA DCS PLANTADORES DE CANA. DA REGIAo DE JAO 
LA BOR ATOR lOS E ANiLlSE 
ATIVIDADES · 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO LABORATÓRIO: 
Daniel Buscario11 0 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓR IO. 
OUTRASINFORMAÇOES . 
A visitar. 
·Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 n9 2. 1981. p.48 
Doto d. col.to de dadol . 
Referente a abril de 1981 
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SP-15 
EM B R A PA - SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SIlO PAUL O 
LA BORATDR IO OE ANALISE DE SO LO DA COOP EnA.TIVA AFRTcOLA DE COTIA* 
EN DER EÇ O _ 
Aveni da Jaguare, 1371 
13400 - Jaguarê - são Paulo 
Te 1. (0 11) 33 .3199 
ENT IDADE A ouE PERTENCE 
COOPERATIVA AGRTCOLA DE COTIA 
LA BORAT6R IOS E ANALISE 
ATIVIDADES 
USUÂRIOS 
RE SPONSAVEL PELO L ABORATÓRIO: 
CLAS SIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO. 
OUTRA S INFORMAÇOES . 
A visitar. 
*Fonte: Boletim Informativo da SBCS V. 6 n9 2, 1981. p. 48 
0010 de coleto de dados 
Referente a abri l de 1951 
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SP -1 6 
EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASI L 
sAo PAULO 
LABORATORIO DE SOLOS DA FUNDAÇAO PINH4L EN SE DE ENSINO 
ENDEREÇ O 
Departamen to de Quimica . So los e Tecnologia 
Rodovia Pinhal - Jacutinga . km 2 
13900 - Pinhal - São Paul o 
Tel. 51.1393 
ENT IDAOE A QUE PERTENCE 
FUNDAÇAO PI NHAl ENSE DE ENSINO 
L A90 RATdRIQS E ANiuSE 
AT IVIDADES · 
USUARIOS 
RESPQNSAVEL PELO L ABORATdRIO: 
Prof . Carlos A. Centurion Maciel 
CLASS IF IC AÇÁO 00 LABORATÓRIO. 
OUTRAS INFORMtIo('OES . 
A visitar. 
*Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 2, 1981. p. 48 
Doto d, cal ,f o de dado. 
Referente a abril de 1981 
SP-1 7 
EMBRAPA-SNLCS 
CA DASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SAO PAUL O 
• LABORA l RIO DE SOLOS 00 IAP 
ENOEREÇ O 
Avenlda Indus rial l 1740 09000 - Santo Andre - são Paulo 
lel. (0 11 ) 440.711 1 
ENTIDADE A OUE PERTE NCE 
INOOSTRIA AGR OPECUARIA SA 
L A80 RAT dRIOS E ANALIS E 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO L ABORATdRIO 
Paulo Yambanis 
CLASSIF ICAÇÃO 00 L ABORATÓRI O 
OU TR AS INFORMAÇOES . 
A visitar. 
"Fonte : Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 2, 1981. p. 49 
0010 dt col.,o de dodos 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
sAO PAULO 
LABORATORIO DE ANA LI SE QUTMICA DA CONT RO ~ 
ENDEREÇO: 
Rua Faustol0, 1282 - Lapa 
01000 - são Pa ulo - são Paul o 
Tel. (0 11 ) 262. 4289 
SP-19 
ENTIDADE A OUE PERfENU'------------------ ------ - -
LABORATO RI O DE AN~LISE QUTMICA se LTDA 
LABORATdRIOS E ANÂUSE 
ATIVIDADES ' 
USUARIOS 
RESPONSAVEL PELO LABORATdRIO: 
José Roberto Placo 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓRIO . 
OUT RA S INFORMAÇOES. 
A visitar . 
*Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 2, 19B1. p.48 
0'1 ' I -: ol.to de dedol 
Referente a abril de 1981 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
sM PAULO SP-20 
* DORATORIO DE ANALISES QUTMICAS (LASO) 
ENDEREÇO . 
Rua Jo rge de Uibiri ca . 3822 - 8airro de Sa nta Cruz 
15100 - são Jose do Rio Preto - são Pa ul o 
Te1. (0 172) 21. 2033 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
LABORATOR 10 DE ANAU S ES QuTtll CAS 
LABORAT6RIOS E ANALISE . 
ATIVIDADES ' 
USUARIOS . 
RESPONSAVEL PELO L ABORATÓRIO: 
Antonio O. Gigliot 
CLASSIF ICAÇ ÃO 00 LABORATÓRIO: 
OUTRAS INFORMAÇOES. 
A visitar. 
'Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 2. 1981. p. 49 
Doto d. coleto de dedol 
Referente a abril de 1981 
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EMBRAPA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS OE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SAO PAULO 
LASORATORIO DE ANA LI SES QU TMICAS PARA AGRICU LT URA SC LT DA 
EN DEREÇO 
Rua Se 1 ém , 162 
15800 - Catanduva - são Pa ulo 
Te l. (0 175) 22.5899 
ENT IDADE A Qu E PERTENC E 
, 
LABORATDRI O DE ANA LI SES QU TMICAS PARA AGRICU LTURA SC LTDA 
L AB OR ATOR 105 E ANA LI SE 
ATI VIDADES 
USU.l1RIOS 
RESPONSAVEL PELO L ABORATdRIO. 
Luiz Celso Her nandes Teles 
CLASSIFI CAÇÃO DO LABORATÓRI O. 
OUTRAS INFORMAÇOES . 
A visitar. 
'Fonte: Boletim Informativo da soes V.6 nQ 2, 1981. p. 49 
DOlO de col e'o de dedos . 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANAL ISE DE SOLO ATUANTES NO BRAS IL 
SAo PAUL C 
LACORATOR I C DE 50LOS E rERT I LI ZlIlllES 011 ASSOC I AÇM DE FORIIECCOORES DE 
_A~A DE PI RAC ICA Dft * 
EN OEREÇ O 
Ave nida Arma ndo Sa les de Ol iveira , 2153 
Caixa Postal 11 5 
l 340G - Piraci caba - Sao Pa ul o 
ENT IDADE A QuE PERTENCE 
ASSOC IAÇflO DE FORNEC EDORES 9E CANil DE PI RAC ICA GA 
l AB ORAT OR IQS E ANA LI SE 
ATIVID ADES 
USUARIOS 
RESP ON $ AV[ L PELO L ABORATÓRI O 
Eng9 Ag r9 Wi lson Pisc lato 
CLASSI FICAÇÃO 00 LABORATÓRIO 
OU TRAS INFORMAÇOES . 
A visitar. 
*Fonte : Bo l et im Infonnativo da SBCS V.6 n9 2, 1981. p. 47 
Dolo de coleto de dados 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
Si\O PAULO 
LABORA!ORIO DE ANALI SE DE SOLO E PLANTA Z. 
ENDEREÇO 
Fazenda Pou so Alegre 
17 290 - Ma catuba - São Paul o 
Tel. (0 11 ) 88 .11 56 
ENTIDAOE A QuE PERTENCE 
AÇUCARE IRA ZILL O LORENZETTI 
LABORAldRIOS E ANA LIS E 
ATI VIDADES 
USUAORIOS 
RE SPONSAVEL PELO LABORATdRIO 
QU1~ i co Ce lso Thomas Gaspa rin i 
CLA SS IFI CAÇÃO 00 LA BORAT6RI0 . 
OUTRA S INFOR MAÇOES. 
P. visitar. 
LDRlNZETTI* 
"Fonte : Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 2, 1981. p.47 
Dolo d. col.lo d. dedol 
Re terente a abri l de 1981 
116 
SP-23 
EMB R APA-SNLCS 
CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SIlO PAULO 
LABORATOR IO DE ANALI SE DE SOLO DA USINA RAF ARD 
ENDEREÇO 
Fazenda sã o Ber nardo 
13370 - Ra fard - são Paul o 
Te1. 231 
ENTIDADE A QUE PERTENCE 
-
USINA UN IAO SAO PAULO S/A, AGRI CU LTURA, INDOSTRIA, COMrRCIO 
L AB ORATdRIOS E ANALISE 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
AESPONSAVEL PELO L ABOR ATOR 10: 
Eng9 Agr9 Jorge t1ontoya 
CLASSIFICAÇAo 00 LABORAT ÓRIO. 
OUTRA S INFORMAÇOES. 
A vi s itar. 
-Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 nQ 2, 19B1 . p. 49 
0010 d, cOI"o dt dadol 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
SilO PAULO 
LP.BORATORIO DE SOLOS E ADUBOS DA FE~IEACAP 
ENDEREÇ O: 
Estrada dos Amarais. km 7.8 
13100 - Campinas - são Paulo 
Te1. (0192) 42.2988 R. 272 
ENT IDADE A OUE PERTENCE 
* 
FEDERAÇAO MERI DIONA L DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 
l AB OR ATdRIOS E ANALISE 
ATIVIDADES 
USUARIOS 
RESPONSAV EL PELO LABORATÓRIO: 
Eduardo Co lserai 
CLASSIFICAÇÁO DO LABORATÓRIO. 
OUTRAS INFORMAÇOES . 
A visitar. 
*Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 n9 2. 19B1. ; . 48 
Dolo d. col.to de dadol . 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
sJ!.O PAULO 
LABORATORI O DE SOLOS DA COPERSUCAR (PIRACICABA) 
ENDEREÇ O _ 
Bairro de Sa nto Antonio 
Ca i xa Pos ta 1 162 
13400 - Piracicaba - são Paul o 
Tel. (0194) 33.0011 
ENTIDADE A OUE PERTENCE 
• 
COOPERATIIJA CENTRAL DOS PRODU TORES DE AÇOCAR E /lLCOOl 00 ESTADO DE 
sr;o PAULO 
L ABORATdRIOS E ANALISE 
ATIVIDADES 
USUARIO S 
RESPONSAVEL PELO LABORATORIO: 
Eng9 Agr9 Quirino Augusto de Camargo 
CLASSIF ICAÇÃO 00 LABORAT6RI0. 
OUTRA S INFORMAÇOES . 
~ visitar. 
·Fonte: Boletim Informativo da SBCS V.6 n9 2, 1981. p. 48 
0010 de col.fa de dadol . 




CADASTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO ATUANTES NO BRASIL 
sAo PAU LO 
LABORATORIO DA SEÇAO DE SOLOS E ADUBAÇAD DO PLANALSUCAR DE ARARAS 
ENDEREÇO : 
Via Anha nguera, km 174 
Cai xa Postai 153 
13600 - Arares - São Paul o 
Te1. (0195 ) 41.4 711 
ENT IOADE A QUE PER TENCE 
• 
PROGRAMA NAC IONA L DE MELHORAMENTO DA CANA-DE-A ÇOCAR - PLANA LSUCAR 
L AB ORATõ'R,OS E ANALISE. 
ATIVIDADES : 
USUARIOS 
RESPQNSAVEl PELO L ABORATdRIO: 
Eng9 Agr9 Ermor Zambe11 0 Jr 
CLASSIFICAÇÃO 00 LABORATÓR IO: 
OUTRA S INFORMAÇOES. 
A visitar. 
*Fonte: 801etim Informativo da SBCS V.6 n9 2, 1981. p. 49 
0010 dt cot.to de dado.-




RELAÇI\O DE LABDRATOR IOS DE FERTILIDADE DO SOLO t10NTADOS PELO DPFS - EPFS - DPP -
5 
CPP - SNLCS , NO PERT oDO DE 1964 a 1981 . 
BRAS IL 
1 - EPFS - Mini s terio da Agr i cu l t ura, RJ 
2 - IAC - Campinas, SP 
3 - IPEANE - Recife , PE 
4 - IPEAL - Cruz das Almas, BA 
5 - CEPLAC - Itabuna, BA 
6 - Secretaria de Agri cul tura - Londrin~, PR 
7 - IPEAS - Pe l otas, RS 
8 - Sou za Cruz - Rio Negro , PA 
9 - IPEAN - Be lem, PA 
10 - IPEACO - Se te Lagoas , MG 
11 - I PACS - Itag uai, RJ 
12 - IPEANE - (modelo novo) - Recife, PE 
13 - ESAL - Lavras, t~G 
14 - Es co 1 a de Agricultura do Estado do Paranã -
15 - Fundacão Zoobotânica - Br as il ia , DF 
16 - Escola Superi or de Agronomia de Viçosa , MG 
17 - Ultraf~rt il - são Pau lo, SP 
Curiti ba , 
18 - Secretaria de Ag ri cultura - Florianópolis, SC 
19 - SPNP Secretaria de Agricultura do Paranã, PR 
20 - EMCAPA - Vitória, ES 
21 - Secretaria de Agricu ltura do Estado de Goiãs, GO 
22 - SUDEC - Fortaleza, CE 
23 - Secretaria de Agricul tura do Piaui - Teresina, PI 
24 - Secretaria de Agricultura de Cu iabã, MT 
25 - Departamento de Engenharia Agronômica - Brasilia, DF 
26 Laboratório da UE PA r de Ro ndôni a - Porto Velho, RO 





























27 - EPARA - Salv ador, BA 
28 - Centro de Ciências Ag rári as - Universidade Federa l de 
Mato Grosso - Cuiabá , MT 
29 - Secretaria de Agr i cul tura do Território Federal do 
Amapá - l'lacapá, AP 
30 - Centro de Pesquisa do Trópico Semi-Arido - Petro lina, PE 
31 - Escola de Agronomia e Veteri nária da universidade Federa l 
de Goiás - GOiâ nia, GO 
3" - UEPAE - Manaus, AM 
33 - Centro Ag ropecuário da Universidade Federal do Espirito 
Sa nto - Alegre, ES 
EXT ERIOR 
1 - Repúbli ca da Guine-Bissau (Africa Oc idental) 
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